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Abstract 
This project examines the background of the implementation of the Internet censorship legislation 
in Malaysia in 2012 by the Malaysian government. This is illustrated by an empirical analysis of the 
two largest pro-government Malaysian newspapers New Straits Times and The Stars coverage of 
the need for Internet censorship between the two parliamentary elections in 2008 and the recent one 
in 2013. The government suffered its worst-ever election performance in these elections, and this 
project will on the basis of this examine the relationship between the Internet law and the Malaysian 
government's current position of political power. Finally, this project will investigate the 
discrepancy between the government's decision to censor the Internet and the government's 
objective of democratic development and a full digital economy. This is investigated theoretically 
from the four press theories that aim to elucidate the nature of the media system and governance in 
Malaysia. The theoretical part will also be addressed by Castells' theory on networking, which 
examines the vital role of the Internet in the two last parliamentary elections. Finally Rodan’s 
theoretical reflections on the relationship between economic and democratic development will be 
integrated in this project. 
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1. Introduktion 
Malaysia er på flere måder et særtilfælde når det kommer til økonomisk og politisk udvikling i 
Asien. Igennem de seneste årtier har Malaysia formået at skabe store socioøkonomiske fremskridt. 
Fra 1980 til 2010 blev Malaysias bruttonationalprodukt næsten femdoblet, mens blot 2.3 pct. af 
befolkningen lever i fattigdom mod 12.3 pct. i 1984 (worldbank.org, 1 & worldbank.org, 2). 
Politisk kan Malaysia hverken karakteriseres som et lukket diktatur eller som et liberalt demokrati 
med konstituerede rettigheder som ubegrænset ytrings- og pressefrihed. Regeringspartiet The 
United Malays National Organisation (UMNO), der har siddet på magten siden 1954, har desuden 
en lang historie for udøvelse af censur og mediekontrol, og har i mange år systematisk censureret 
kritiske nyhedsmedier og andre talerør for den politiske opposition (George, 2007:893).       
    Som en ny strategi der skulle sikre den fortsatte økonomiske udvikling og fremgang, lancerede 
daværende premiereminister Mahathir Mohamad i 1991 den ambitiøse udviklingsstrategi Vision 
2020. Ét mål i Vision 2020 var at udvikle en fuldt ud digitaliseret økonomi, der blandt andet skulle 
implementeres igennem udbredelsen af internettet i Malaysia. Til trods for Malaysias historie for 
udøvelse af censur og mediekontrol lovede det digitale regeringsinitiativ MSC Malaysia tilbage i 
1996, at internettet ikke ville blive censureret (digitalmalaysia.my). En anden målsætning i Vision 
2020 var et mål, om at Malaysia i 2020 skulle være et demokratisk udviklet land (pmo.gov.my, 
2010).  
    Ved parlamentsvalget i 2008 gik regeringskoalitionen BN historisk tilbage og mistede deres 
flertal på to-tredjedele af pladserne i det malaysiske parlament. Oppositionspartier gik samtidigt 
kraftigt frem, og internettets udbredelse i Malaysia spillede i denne forbindelse en væsentlig rolle. 
Regeringens løfte om ikke at ville censurere internettet, gav den politiske opposition en politisk 
platform, hvor alternative nyhedsmedier, promovering af demokrati og politisk mobilisering kunne 
foregå udenom de censurunderlagte traditionelle medier (Sani & Zengeni, 2010:2).  
    Efterfølgende lovede den nuværende premiereminister Datuk Seri Najib Razak dog fortsat, at 
internettet i Malaysia ikke ville blive censureret og gentog Malaysias vision om et åbent og digitalt 
udviklet demokrati (themalaysianinsider.com). Til trods for disse intentioner, og med udsigten til 
næste parlamentsvalg i 2013, implementerede regeringen i 2012 en lovgivning, der gav mulighed 
for censur på internettet (pmo.gov.my, 2012a). 
    Men hvad ligger til grund for den malaysiske regerings holdningsændring i forhold til censur på 
internettet? I dette projekt undersøges spændingsfeltet mellem regeringens promovering af 
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internettet på den ene side og beslutningen om at censurere internettet på den anden side. Det 
empiriske grundlag for dette er en systematisk gennemlæsning af de to store regeringskontrollerede 
aviser The Star og New Straits Times’. Dækningen og omtalen af regeringens holdning til censur af 
internettet i Malaysia undersøges i de to aviser i tidsperioden mellem de to seneste parlamentsvalg i 
henholdsvis 2008 og 2013. Det ses relevant, at undersøge hvilken holdningsændring der har fundet 
sted hos Malaysias regering, med henblik på, at undersøge hvilke argumenter og logikker der har 
dannet grundlag for disse. Regeringen argumenterede på daværende tidspunkt for nødvendigheden 
af et “sikkerhedsfilter” på internettet, der havde til formål at forebygge trusler, amoralsk adfærd 
samt udtalelser, der kunne true den nationale sikkerhed og stabilitet. Formålet med den nye 
internetlov blev af regeringen desuden begrundet med, at filtret var nødvendigt for at sikre harmoni 
og fred mellem forskellige kulturelle, etniske og religiøse grupper, i et land hvor kun lidt over 
halvdelen af befolkningen er malajer (pmo.gov.my, 2012b).  
    Men er intentionerne om et paradigmeskift hen imod et moderne åbent demokrati stadig reelle, 
eller er Malaysia fanget i fortidens autoritære politik? Regeringens begrundelser modstilles i dette 
projekt med en række studier, der beskæftiger sig med regeringens udøvelse af censur og deres 
politiske magtposition. Desuden undersøges det, hvordan mediekontrol og censur er 
institutionaliseret i Malaysias lovgivning og politiske styreform. 
    Et andet centralt omdrejningspunkt for dette projekt er, hvorfor den malaysiske regering har valgt 
at censurere internettet til trods for ambitionen om en højteknologisk udvikling af landet samt 
ønsket om en demokratisk udvikling. Teoretisk vil ovenstående problemstillinger belyses ud fra tre 
presseteorier, Castells’ teori om sociale netværksdannelser på internettet samt Garry Rodans 
teoretiske overvejelser om samspillet mellem økonomisk og demokratisk udvikling. Ovenstående 
refleksioner danner udgangspunkt for følgende problemformulering:  
 
1.1 Problemformulering 
Hvad er baggrunden for udøvelse af censur på Internettet i Malaysia, og hvilke uoverensstemmelser 
er der mellem denne praksis og den malaysiske regerings vision om et digitaliseret Malaysia? 
 
Første led af problemformuleringen lyder således: Hvad er baggrunden for udøvelse af censur på 
Internettet i Malaysia? Besvarelsen af dette led afdækkes ved både at undersøge hvilke formelle 
årsager til at udøve internetcensur, regeringen officielt giver udtryk for, samt ved at gå i dybden 
med hvilke uformelle og politiske årsager, der kan forklare regeringens censurpraksis på internettet. 
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Andet led af den samlede problemformulering lyder og hvilke uoverensstemmelser er der mellem 
denne praksis og den malaysiske regerings vision om et digitaliseret Malaysia? Denne del af 
problemformuleringen tager udgangspunkt regerings udviklingsstrategi, Vision 2020. Udover 
målsætningen om udviklingen af fuldt digitaliseret Malaysia, sættes der i besvarelsen af dette led 
ligeledes fokus på uoverensstemmelsen mellem regeringens målsætning om at skabe et demokratisk 
samfund, og deres samtidige praktisering af internetcensur. 
 
 
1.2 Læsevejledning 
Projektet er bygget op omkring 11 kapitler, hvor ovenstående introduktion og problemformulering 
udgjorde Kapitel 1.  
Kapitel 2 Metode beskriver, hvordan vi er gået metodisk til værks gennem både systematisk 
søgestrategi og indholdsanalyse. Ligeledes præsenterer kapitlet vores udvalgte empiri.  
I kapitel 3 Teori gennemgås vores teoretiske ramme, som består af presseteorierne, Manuel Castells 
teori om netværksdannelse, Gunters teoretisering af internetfænomenet blogging samt Garry 
Rodans teoretiske overvejelser om sammenhængen mellem økonomisk og demokratisk udvikling.  
I Kapitel 4 Malaysias styreform og politiske udvikling er et introduktionsafsnit der beskriver, 
hvilken styreform der karakteriserer statsapparatet i Malaysia, samt hvilken politisk udvikling der 
har fundet sted i landet. Ligeledes præsenteres baggrunden for og målsætningerne i Vision 2020 
samt den nye internetlovgivning fra 2012.  
Kapitel 5 Behovet for internetcensur udgør projektets første analysedel. For at kunne kortligge 
baggrunden for mediekontrol i Malaysia, undersøges det ud fra de regeringsvenlige aviser, New 
Straits Times og The Star, hvilke formelle holdninger til behovet for internetcensur, regeringen har 
givet udtryk for i tidsperioden mellem de sidste to parlamentsvalg. De formelle argumenter for og i 
mod internetcensur, teoretiseres løbende ud fra presseteorierne, der definerer, hvilket pressesystem 
og styreform de enkelte argumenter indikerer.  
Kapitel 6 Regeringens politiske magtposition omhandler ligeledes baggrunden for regeringens 
udøvelse af internetcensur. Her stilles der dog skarpt på regeringens uformelle årsager til at 
censurere internettet og sætter beslutningen om at nedfæste den nye internetlovgivning over for 
regeringens politiske magtposition. Ud fra Castells’ teori om det sociale netværkssamfund og 
Gunters teoretiske refleksioner om blogs, undersøges det hvilken vital rolle internettet har spillet for 
regeringens endelige lovgivningsindgreb. Ligeledes bruges presseteorierne igen til at definere, 
hvilket pressesystem og styreform disse uformelle årsager til at udøve internetcensur indikerer.  
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Kapitel 7 Internetcensur og Vision 2020 diskuterer, hvordan målsætningerne i Vision 2020 om 
udviklingen af en digitaliseret økonomi samt udviklingen af et demokratisk Malaysia er i konflikt 
med regeringens uformelle politiske agenda. Det diskuteres, hvordan internettets udbredelse delvist 
har gjort op med den politiske status quo, samt hvorvidt internetcensur overhoved kan finde sted 
inden for en demokratisk ramme. Kapitel 8, 9, 10 udgør henholdsvis konklusion, litteraturliste og 
bilag.  
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2. Metode 
Dette afsnit har til formål at beskrive, hvilke metodiske overvejelser og fremgangsmåder vi har 
arbejdet med i forhold til at besvare vores problemformulering. Desuden vil vi beskrive hvilken 
empiri, der har dannet grundlag for vores opgave, samt præsentere vores analysestrategi.  
    Kapitel 2 ’Metode’ udgør de metodiske fremgangsmåder, vi har benyttet os af i forbindelse med 
udformningen af projektet. Kapitlet indebærer en redegørelse for, hvordan vi gennem en 
systematisk søgestrategi er gået til værks i forhold til at skaffe relevant empirimateriale ud fra 
avisartikler publiceret af de malaysiske regeringsvenlige aviser New Straits Times og The Star. 
Aviserne er brugt til at belyse hvilke formelle holdninger til internetcensur, regeringen har givet 
udtryk for i tidsperioden 2008-2013. Det kortlægges hvordan vi metodisk har arbejdet med 
indholdsanalyse af det udvalgte empiriske materiale. I samme kapitel præsenteres en beskrivelse af 
de to aviser, samt en redegørelse for vores øvrige empirivalg der primært består af officielle 
lovgivningsdokumenter og kritiske studier af samspillet mellem pressepolitik og styreform i 
Malaysia. 
 
2.1 Systematisk søgestrategi og emnevalg  
For at kunne besvare første led af problemformuleringen og dermed afdække hvilken 
holdningsændring regeringen eksplicit har givet udtryk for i forbindelse med behovet for censur på 
internettet, har vi benyttet os af en systematisk søgestrategi med de to malaysiske aviser New Straits 
Times og The Star som empirisk grundlag.  
    En systematisk søgestrategi hjælper os til at arbejd systematisk med en transparent metodik til 
indsamling, sammenfatning og vurdering af undersøgelsesresultaterne (Jesson et al., 2011:104). 
Følgende afsnit redegør for projektets søgestrategier og søgeresultater. Sidstnævnte udgør den 
empiri, der behandles i analysen. 
Søgestrategien og fremgangsmåden i projektet tager udgangspunkt i De seks nøglefaser i en 
systematisk gennemgang, udarbejdet af metodeforsker Jill K. Jesson i bogen Doing Your Literature 
Review. De seks faser beskrevet i bogen redegør for en overskuelig fremgangsmetode, der hjælper 
undersøgeren med operationaliseringen af en systematisk søgning.  
I første fase Kortlægning af litteratur og områdeafgrænsning er det centrale at præcisere valgte 
datakilder og udvælge relevante søgeord der kan bidrage til at besvare den aktuelle problemstilling.   
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    Ud fra ønsket om at dokumentere regeringens formelle holdninger til behovet for censur på 
internettet i tidsperioden mellem de to sidste parlamentsvalg i henholdsvis 2008 og 2013,  fandt vi 
det relevant at tage udgangspunkt i de to malaysiske aviser New Straits Times og The Star. 
Aviserne er de største engelsksprogede aviser i landet, er begge klassificeret som regeringsvenlige 
aviser og har desuden stærke relationer til UMNO-partiet (Sani, 2004:354). En uddybelse af 
avisernes ejerforhold, læserskare og omsætning kan læses afsnit 2.4, Valg af empiri, der præsenteres 
længere nede i dette kapitel. 
    Ved systemsøgningen i New Straits Times benyttede vi søge- og nyhedsdatabasen Proquest, og i 
forbindelse med The Star benyttede vi sitets interne søgefunktion Google Custom Search. I begge 
aviser begrænsede vi tidsintervallet til januar 2008 til og med 1. maj 2013. Begrundelsen for dette 
tidsinterval kan forklares ved den rolle, internettet spillede for den politiske mobilisering og selve 
valgresultatet i 2008 samt frem til parlamentsvalget i maj 2013.  
Da søgeresultaterne gerne skulle omhandle regeringens formelle holdninger til internetcensur i 
Malaysia, valgte vi følgende kombination af søgeord: Censorship, Internet og Malaysia. I anden 
fase, Omfattende søgning, indtaster man sine valgte nøgleord og igangsætter søgningen. Herefter 
vurderer man dokumenternes relevans og revurderer evt. sine valgte søgeord for at få det mest 
optimale udfald. Herefter udvælges de mest relevante tekster, der ligger sig bedst op ad ens 
undersøgelsesspørgsmål. Søgningen i New Straits Times gav med de udvalgte søgeord 65 hits, som 
alle blev taget i betragtning. Søgningen i The Star gav en større mængde af hits, da denne søgning i 
alt gav 267 hits. The Star’s søgedatabase, Google Custom Search, tilbød ingen intelligent 
søgefunktion til at udvælge konkrete tidsintervaller. For at imødekomme den store mængde 
dokumentation blev der nedfældet et ekstra søgeord: Media control. Den nye søgning gav 67 hits, 
hvoraf fire artikler viste sig at være dateret uden for tidsintervallet. Efter manuelt at udskille de 
uanvendelige data gav det et endeligt søgeresultat på 63 artikler. Tilsammen udgjorde 
empirimængden fra de to aviser derfor 128 artikler til bearbejdning. Selvom tidsintervallet gik frem 
til maj 2013, fandt vi desværre ingen relevante artikler fra 2013 der kunne bidrage til at besvare 
problemformuleringen. 
    Den tredje fase Kvalitativ vurdering består i at læse og sortere den samlede mængde data. 
Årsager til at udelukke artikler skal dokumenteres, og en numerisk tabel over processen skal 
udformes (Se Bilag 2).  For at få de mest brugbare og analysevenlige dataresultater, blev artiklerne 
sorteret af to omgange. Ved første gennemlæsning blev 26 artikler fra New Straits Times og 18 
artikler fra The Star sorteret fra som følge på mangel af relevant information, der kunne bruges til 
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besvarelse af den overordnede problemstilling. Hovedsageligt omhandlede artiklerne politisk 
udvikling i lande som Kina og Singapore samt politiske forløb i Malaysia, der ikke har noget med 
internetcensur at gøre samt brugen af sociale medier i vestlige lande som USA og England.  
    Ved anden gennemlæsning blev 17 artikler fra New Straits Times og 4 artikler fra The Star 
sorteret fra. Flere af artiklerne, der i denne frasorteringsrunde blev ekskluderet, indeholdt delvist 
brugbart materiale, men afspejlede mange ensartede perspektiver, som ikke blev beskrevet 
dybdegående nok.  
    I den fjerde fase Dataudtræk skal al relevant og brugbar information fra artiklerne skrives ned 
eller overstreges. Alle brugbare citater og beskrivelser fra de to aviser blev her nedfældet på et 
elektronisk ark.  
    I den femte fase Syntese skal alle de udvalgte data syntetiseres, og det skal her vurderes, hvorvidt 
der er empirisk materiale nok til en konstruktiv analyse. Taget projektets tids- og størrelsesmæssige 
omfang i betragtning, vurderede vi at den udvalgte artikelmængde, var nok til at besvare vores 
problemstilling. Selvom størstedelen af de udvalgte artikler er fra New Straits Times, var den 
samlede empirimængde omfavnende nok til at belyse de relevante argumenter.  
    Sjette og sidste fase Skrivning indebærer at skrive en afbalanceret og omfattende rapport med en 
systematisk gennemgang. Der skal ligeledes nedfældes et proces/metodeafsnit, der præsenterer 
fremgangsmetoden, så en lignende forskning kan repliceres. Denne sjette fase kan udledes af vores 
analysedel, kapitel 5, hvor udviklingen i holdningerne til internetcensur gennemgås. Dette afsnit 2.1 
systematisk søgestrategi og emnevalg samt Bilag 2, udgør den fremgangsmetode, der er genstand 
for selve analysen.  
 
2.1.1 Kritik af systematisk søgestrategi 
En af begrænsningerne ved systematisk søgestrategi er, at en gennemsigtig, grundig og 
reproducerbar søgestrategi og behandling kræver tid, ressourcer og ideelt flere undersøgere (Jesson 
et al., 2011:110, Shields & Allison, 2008). Hvis flere undersøgere havde bearbejdet alle artiklerne, 
kunne man eventuelt have opnået en mere valid undersøgelse, da flere kritiske øjne og refleksioner 
ville have været kommet ind over undersøgelsen. Hvis projektet havde haft et større tidsmæssigt 
omfang, kunne man have udvidet tidsintervallet i søgningen eller inddraget en tredje relevant avis, 
hvilket ville have kunnet bidrage til en mere nuanceret analyse. Hvis sidstnævnte havde været 
tilfældet, ville der potentielt være en større chance for at have fundet relevante artikler publiceret i 
forbindelse med valget 2013.  
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    Den malaysiske internetlovgivning, der i opgaven er taget i betragtning, er et forholdsvist nyt 
tiltag, hvilket kan give nogle empiriske begrænsninger. På den anden side kan det være nemmere at 
gå i dybden med en minimeret empirimængde (Jesson et al., 2011:110). En anden kildekritisk 
observation vedrører søgningen i The Star, hvor det var nødvendigt at indsætte et ekstra søgeord for 
at begrænse søgningsresultaterne. Dette kan eventuelt have resulteret i frafald af relevante artikler, 
der kunne have været brugt i analysen, men som manglede ét eller to af de valgte søgeord.  
 
2.2 Indholdsanalyse 
En af de metodikker der er relevante, når man arbejder med systematisk søgning, er 
indholdsanalyse. Indholdsanalyse er en af de mest almindeligt anvendte metoder til analyse af 
kvalitative data. Det er en metodisk teknik, der gennem systematisk og objektiv bearbejdning af en 
given tekst, identificerer bestemte karakteristika, beskeder og emner. Metodeteknikken kan bruges 
til at analysere data såsom interviews, observationsdata og mediemateriale (Holisti, 1968 i Shields 
& Twycross, 2008:111). Nogle af de niveauer, man arbejder på ved indholdsanalyse, lægger sig tæt 
op ad systematisk litteratursøgning, men bidrager desuden med andre metodiske koncepter, der er 
relevante for projektets problemstilling - hovedsageligt hvordan man arbejder med kodning og 
kategorisering i den enkelte tekst. Når man arbejder med kvalitativ indholdsanalyse, skal man først 
og fremmest afgøre, om analysen skal fokusere på det manifeste eller latente indhold. Det manifeste 
indhold beskriver de synlige og åbenbare komponenter, der fremgår direkte af teksten. Det latente 
indhold vedrører derimod en fortolkning af de underliggende meninger i den givne tekst. Både det 
manifeste og det latente indhold opererer med tolkning, men fortolkningerne varierer i dybde og 
niveau af abstraktion (Graneheim et al., 2003:106). I denne opgave bliver der både arbejdet med det 
manifeste indhold i form af de eksplicitte perspektiver og udtalelser om internetcensur i de udvalgte 
avisartikler, og det latente indhold, idet der tolkes på de eksplicitte udsagn, som sættes ind i en 
teoretisk ramme. 
    Følgende beskriver de centrale metodiske stadier ved indholdsanalyse, der er gennemgået i 
forbindelse med udformningen af første analysedel, som besvarer hvilke formelle holdninger til 
censur på internettet, der kommer til udtryk i de to regeringsvenlige aviser New Straits Times og 
The Star. 
    Artiklerne fra aviserne udgør selve analyseenheden, mens sætninger og tekststykker om 
regeringens forskellige argumenter udgør den konstellation af ord, der svarer til meningsenheder. 
En meningsenhed er ord, sætninger eller afsnit, der indeholder lignende aspekter gennem deres 
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kontekst og indhold. Meningsenhederne tildeles koder, som i vores tilfælde afdækker argumenter 
og perspektiver for og imod udøvelse af censur på internettet.  
    Efter at meningsenheden blev defineret, blev hver enkelt artikel læst og kondenseret. Her afkortes 
den enkelte tekst, og der skæres herved ned til kernen og det brugbare analysemateriale, som kaldes 
indholdsområdet – det tekststykke i de enkelte artikler, som specifikt kaster lys over regeringens 
perspektiver og holdninger, som de er portrætteret i aviserne, og som identificerer pointer, der kan 
teoretiseres ud fra presseteorierne, som præsenteres i kapitel 3.   
    Oprettelse af kategorier er kernen i kvalitativ indholdsanalyse, der opdeler det manifeste indhold. 
En kategori er en gruppe af indhold, der deler en form for ensartethed (Krippendorff, 1980 i 
Graneheim et al., 2003:107). Kategorierne skal være internt homogene og eksternt heterogene, 
sådan at ingen relevante data udelades pga. mangel på en egnet kategori. Som følge af 
gennemlæsningen opstod der flere kategorier, der udgjorde regeringens perspektiver og behov for 
internetcensur. Ud fra koderne positiv holdning til censur på internettet og kritisk holdning til 
censur på internettet, tegnede der sig først et billede af følgende: Både de positive og negative 
holdninger kom til udtryk i forbindelse med disse emner: ’Internettets rolle i forhold til stødende og 
amoralsk indhold’ og ’Internettets trusler mod den nationale sikkerhed’. Efter en ekstra 
gennemlæsning af artiklerne, opstod der endnu kategori: ’Censur i andre lande’. Når man arbejder 
med kategorisering, bør ingen data passe ind under mere end én kategori. Men da arbejdet med 
menneskelig erfaring og holdning ofte er komplekst, er det ikke altid muligt at oprette gensidige 
udelukkende kategorier ud fra den enkelte tekst. Derfor er det muligt at oprette underkategorier 
(Graneheim et al., 2003:107). I forhold til kategorien ”Internettets trusler mod den nationale 
sikkerhed’  blev følgende underkategorier oprettet: ’Pirateri og hackervirksomheder’, ’Etniske 
konflikter’ og ’Terrortrusler på internettet’.  
    I det sidste skridt i processen skal man oprette temaer. Et tema udgør det latente indhold, og man 
går dermed i dybden og tolker på de udvalgte meningsenheder, koder og kategoriseringer. I dette 
projekt bliver de enkelte udsagn analyseret ud fra presseteorier, som udgør temaerne. Det er på 
denne måde, at det latente indhold kommer til udtryk i Kapitel 5, Behovet for internetcensur. 
 
2.3 Reliabilitet og validitet 
Der er tre typer af reliabilitet, der er relevante for indholdsanalyse: stabilitet, reproducerbarhed og 
nøjagtighed. Stabilitet refererer til det omfang, klassifikationen af det givne indhold er konstant 
over tid. Stabiliteten bestemmes, når det samme indhold er kodet mere end én gang af den samme 
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undersøger. Hvis der er uoverensstemmelse i kodemetoden, kan det give en vis grad af 
upålidelighed (Weber, 1990:17). Første del af problemformuleringen baseres på argumenter og 
perspektiver. Disse er ofte formuleret og beskrevet i mange forskellige variationer, der kan være 
svære at klassificere under bestemte koder og rammer. Selv om der er foretaget en systematisk og 
kodebaseret fremgangsmetode, har det flere gange været problematisk at definere, hvilken kategori 
det enkelte argument har tilhørt. Dog er dette problem imødekommet ved at oprette 
underkategorier, som har gjort det nemmere at kategorisere de enkelte argumenter og dermed 
opretholde en vis stabilitet gennem undersøgelsen. Reproducerbarheden refererer til den grad, 
klassificeringen af tekstindholdet giver det samme resultat, hvis kodningen foretages af en anden 
undersøger. Modstridende kodninger skyldes normalt kognitive forskelle mellem undersøgerne, 
men reproducerbarhedskriteriet er imødekommet, idet begge undersøgere i projektet har siddet 
sammen og kodet avisartiklerne. Nøjagtighed refererer til, i hvilken udstrækning klassificeringen af 
en tekst svarer til en standard eller norm (Ibid.). Sammenhængen mellem de enkelte kategorier og 
de problemstillinger, de repræsenterer, udgør validiteten i undersøgelsen (Weber, 1990:18). I 
opgaven er i alt 128 artikler taget i betragtning, og ved gennemlæsning og intern diskussion af 
passende kategorikombinationer er der så vidt muligt skabt et overblik over regeringens formelle 
holdninger til internetcensur. Der er så vidt muligt arbejdet på at imødekomme nøjagtighed samt et 
acceptabelt validitetsniveau gennem research af emnet og kommunikativ forhandling undersøgerne 
imellem.  
 
2.4 Valg af empiri 
 
2.4.1 New Straits Times og The Star 
De malaysiske aviser New Straits Times og The Star udgør det empiriske grundlag i forhold til at 
besvare hvilke formelle holdninger til internetcensur som regeringen giver udtryk for fra januar 
2008 til og med maj 2013. Nyhedsartikler er oftest den primære kilde til information om social, 
økonomisk og politisk udvikling i nationer, regioner og samfund, hvilket gør dem til en uundværlig 
ressource for undersøgere i samfundsvidenskaben (Okorafor, 1991:43). Nyhedsartikler er nogle af 
de mest magtfulde kilder i påvirkningen af politisk meningsdannelse, som skaber opmærksomhed, 
forståelse og holdningsbearbejdelse i befolkningen (Turne, 1993 & McCombs 2004: 92).   
    Det giver mening at benytte regeringskontrollerede aviser som det empiriske grundlag, da man 
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kan formode, at måden hvorpå de portrætterer regeringens formelle holdninger til internetcensur, 
afspejler de synspunkter, som BN-koalitionen ønsker at formidle til befolkningen. Det er vigtigt at 
understrege, at der i nogle af artiklerne er citeret direkte fra officielle regeringskilder, mens der i 
andre artikler indirekte bliver beskrevet, hvilken position regeringen har i forhold til censur i 
nyhedspressen.  
    New Straits Times var oprindeligt ejet af Fleet Holdings, et UMNO-kontrolleret holdingselskab, 
og blev senere opkøbt af den integrerede medievirksomhed Media Prima, der også er en af 
UMNO’s investeringer (Mohd Sani, 2004:354, mediaprima.com.my, 2010). I 2004 blev den online 
avisversion officielt lanceret (nstp.com.my, 2012a). Tan Sri Jawhar har været formand for avisen 
siden 2006 og har tidligere arbejdet for den nuværende regering i over 20 år blandt andet som 
medlem af Det Økonomiske Råd og medformand for Rådet for Sikkerhed og Samarbejde i Asien 
(CSCAP) (nstp.com.my, 2012b). Avisen har i gennemsnit et oplag på 103.311 og en daglig 
læserskare på 240.000 (adqrate.com, a).  
    The Star var oprindeligt ejet af formanden for medievirksomheden Berjaya Group’s, Vincent Tan 
– en af Mahathirs tætte allierede. Senere blev avisen solgt til det næstestørste regeringsparti The 
Malaysian Chinese Association’s (MCA) investeringsvirksomhed, Huaren Hold (Yusof & 
Bhattasali, 2008:23f, Sani, 2004:354). Avisen fik sin online debut i 1995 og har et oplag på 296.794 
og en læserskare på 1.006.000 (thestar.com.my, 2013a, adqrate.com, b). Tallene for oplag og 
læserskare er baseret på den printede avisversion, og derfor formodes det samlede læsertal inklusiv 
onlineversionen at være højere. Det kan udledes, at avisernes relation til BN-regeringen betyder, at 
de er ideologiseret på baggrund af regeringspartierne og dermed implicit kontrolleret af regeringen.    
 
2.4.2 Internettet og politisk mobilisering 
Besvarelsen af hvilken sammenhæng der kan udledes mellem regeringens udøvelse af mediekontrol 
og deres politiske magtposition, trækker fortrinsvist på empiri fra henholdsvis Cherian George og 
Mohd Azizuddin Sani’s arbejde. Cherian George er en singaporeansk forfatter og akademiker, som 
hovedsageligt beskæftiger sig med mediers indflydelse på den politiske udvikling i Malaysia og 
Singapore, censur og politisk journalistik (Cheriangeorge.net). George’s arbejde bidrager i denne 
opgave til at undersøge, hvilken rolle internettet har spillet for den politiske udvikling.  
    Mohd Sani er en malaysisk skribent og lektor i Internationale Studier. Han beskæftiger sig 
hovedsageligt med politisk teori, menneskerettigheder, malaysisk politik og demokratisk udvikling 
(rimc.uum.edu.my). Sani’s arbejder giver et indblik i sammenspillet mellem regeringen, 
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mediekontrol og ytrings- og pressefrihed i Malaysia.  
    Begge skribenter er overvejende oppositionsvenlige og stiller sig kritisk overfor regeringens 
udøvende mediekontrol og internetregulering. I selve opgaven fungerer de som en modpol til de 
perspektiver og holdninger, der udledes af de regeringsvenlige aviser, for at få et indblik i og 
forståelse for, hvilken kompleksitet der er forbundet med mediepolitikken i Malaysia. Ud fra deres 
empiriske arbejde undersøges sammenhængen mellem regeringens udøvelse af internetcensur og 
deres politiske magtposition.  
 
2.4.3 Lovgivninger 
Projektet inddrager en række malaysiske lovgivninger omkring ytringsfrihed og indskrænkelse af 
denne. Det drejer sig om Den Malaysiske Forfatning (The Federal Constitution of Malaysia), The 
Internal Security Act (ISA), The Printing Presses and Publication Act samt den nye 
internetlovgivning fra 2012. Disse inddrages for at danne en ramme og forståelse af den malaysiske 
regerings hidtidige praksis omkring censur og mediekontrol. Ligeledes vil lovene blive undersøgt 
for at diskutere, hvordan censur og mediekontrol er institutionaliseret i Malaysias lovgivning og 
politiske styreform. 
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3. Teori 
  
3.1 Pressepolitik, internet og demokrati i Malaysia 
Det samlede teoriapparat belyser projektets emne fra forskellige vinkler, og hver teori bidrager på 
hver deres måde til at besvare den samlede problemformulering. Den teoretiske ramme belyser 
samlet set baggrunden for regeringens udøvelse af internetcensur, og deres samtidige ønske om at 
skabe et digitaliseret og demokratisk Malaysia. Presseteorierne beskriver de politiske 
sammenhænge der eksisterer mellem massemedier, pressepolitik og styreform. I projektet inddrages 
teorierne netop for at belyse hvilken pressepolitik og styreform der er gældende i Malaysia. 
Teorierne gælder hovedsageligt medieplatforme som aviser, radio og tv, men er senere men er 
senere anvendt i undersøgelser, der omhandler internettet, da flere af de samme problemstillinger er 
gældende ved nyere kommunikationskanaler (Siebert et al., 1977:6, Sani 2005: 343). Da 
omdrejningspunktet for dette projekt behandler internettet, dets betydning i Malaysia og 
målsætningen i Vision 2020 om et digitaliseret Malaysia, er det dog stadig nødvendigt at inddrage 
et teoretisk perspektiv omhandlende selve internettet samt den teknologiske udviklings indflydelse. 
Dette perspektiv vil udfoldes på baggrund af Manuel Castells’ teori om netværksdannelser og 
politisk mobilisering på internettet. Som et supplement til Castells’ inddrages Barrie Gunters 
refleksioner omkring internetfænomenet ’blogging’. Teorierne omkring netværksdannelse og 
blogging bruges til at belyse internettets rolles betydning for det politiske udfald ved de to sidste 
parlamentsvalg i Malaysia. Hermed diskuteres netværkssamfundets betydning for 
regeringskoalitionens politiske magtposition. For at diskutere sammenhængen mellem regeringens 
censurpraksis og deres politiske magtposition i et udviklingsperspektiv, inddrages Garry Rodans 
teoretiske overvejelser om korrelationen mellem økonomisk vækst og demokratisk udvikling i 
forhold til ’gennemsigtighedsprincippet’ i autoritære systemer.   
 
3.2 Presseteorierne 
Presseteorierne er blandt andet beskrevet af de amerikanske presseforskere Fred S. Siebert, 
Theodore Peterson og Wilbur Schramm i hovedværket The Four Theories of the Press fra 19561. 
De fire systemer inkluderer den liberale presse, den socialt ansvarlige presse, den autoritære presse 
                                                
1 I dette projekt er den norske version af ”The four Theories of the Press” kaldet ”De fire 
pressesystemer” (!977) benyttet.  
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og den Sovjet-kommunistiske presse. I dette projekt har vi dog valgt at fravælge det Sovjet-
kommunistiske pressesystem, da dets hovedformål er at bidrage til Sovjetstatens bevarelse, og alle 
medievirksomheder er her ejet af staten. Disse dimensioner kan ikke sammenlignes med 
medieforholdende i Malaysia. Den teoretiske ramme er udformet ud fra den opfattelse, at pressen 
altid afspejler det politiske og sociale system, der er toneangivende i det respektive land. For at 
forstå forholdet mellem det socialpolitiske system og pressen må man afdække de politiske 
mønstre, der gør sig gældende i det givne samfund (Siebert et al., 1977:8). Presseteorierne skal i 
dette projekt bidrage til at analysere hvilken form for pressesystem og styreform, der er gældende i 
Malaysia. For netop at diskutere Malaysias pressesystem og styreform, teoretiseres både de 
formelle holdninger og formål, der portrætteres i New Straits Times og The Star samt de 
bagvedliggende årsager, der kan forklare sammenhængen mellem Malaysias mediepolitik og 
regeringens politiske magtposition. Der er mange historiske begivenheder, der ligger til grund for 
udviklingen af de forskellige teorier, men dette afsnit begrænser sig til at beskrive hovedtrækkene i 
pressesystemerne. 
 
3.2.1 Det liberale pressesystem 
For at forstå det liberale pressesystems bagvedliggende principper er det nødvendigt også at forstå 
den grundlæggende filosofi, liberalismen udsprang af i oplysningstiden i USA og England i det 17. 
og 18. århundrede. Ifølge den liberalistiske tankegang er mennesket et rationelt og tænkende væsen, 
der søger sandheden, og som er i stand til at træffe beslutninger, der er for dets eget bedste (Siebert 
et al., 1977:64). Mennesket er selve civilisationens kerne, og individets lykke er statens og 
samfundets ypperste mål. Den liberalistiske filosofi har haft en stærk indvirkning på 
massekommunikationsmidlernes funktion og status gennem tiderne. Det væsentligste bidrag var 
understregningen af menneskets betydning og individets menneskerettigheder som ytrings- og 
pressefrihed i et demokratisk styre (Siebert et al., 1977:65). 
    Den demokratiske doktrin om ytrings- og pressefrihed hviler på flere antagelser. En af dem er, at 
den eneste måde, hvorpå mennesket kan opnå viden og sandhed, er den frie meningsudveksling på 
det åbne marked. Et marked, hvor sandheden adskiller sig fra løgnen, og hvor det gode udelukker 
det onde. En anden er, at et hvert menneske kan få lov til at fremføre og kæmpe for sin mening med 
den forudsætning, at han giver andre individer samme ret (Siebert et al., 1977:70). Som 
grundprincip er liberalister modstandere af regeringers monopolisering af informationsmedier. 
Mediemarkedet bør være privatiseret og være åbent for alle (Siebert et al., 1977:83). Udover 
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ytrings- og pressefrihed er en vigtig funktion i et liberalistisk pressesystem, at pressen altid skal 
sørge for, at statens embedsmænd ikke overskrider eller misbruger deres myndighed. Det, der 
adskiller den liberale presseteori fra de øvrige, er dette pressesystems pligt og ret til, uden at dette er 
lovfæstet, at tjene som overvågningsinstans overfor det respektive styre. Pressen skal være 
fuldstændig fri fra indflydelse fra de ledende statsmagter, hvis den skal kunne tjene som vogter mod 
regeringsindgreb i individets frihed (Siebert, 1977:89-90,119). Slutteligt er pressen altid 
demokratiets vogter og den skal sikre demokratisk livsførelse.  
    Et kritisk perspektiv på brugen af den liberalistiske presseteori er blandt andet, at pressesystemet 
ikke nødvendigvis kan fungere og være gældende i alle lande. Ytrings- og pressefrihed i sin fulde 
form kan have uønskede konsekvenser i multikulturelle flerpartisdemokratier som for eksempel 
Malaysia. En fri presse og fri meningsudveksling på et åbent marked, kan skærpe religions- og 
racemæssige spændinger. Hvis medierne gives frie tøjler, kan de oversvømme markedet med 
racistiske synspunkter, forvirre folket og i værste tilfælde sætte landet på en kurs mod borgerkrig. 
En fri presse kan dermed skabe forvirring og voldelig splid i stedet for oplysning og konsensus 
(Goonasekera, 2000:81). Dog er det liberalistiske pressesystem alligevel taget i betragtning i dette 
projekt, da regeringen har proklameret et ønske om at udvikle et demokratisk styre, hvilket ifølge 
teorien bør fordre et liberalistisk pressesystem. I dette projekt bruges teorien blandt andet til at 
undersøge hvilke indikationer på en liberalistisk pressesystem, der ud fra regeringens formelle 
holdninger til internetcensur kan findes i de to regeringsvenlige aviser.  
 
3.2.2 Det socialt ansvarlige pressesystem 
Den sociale ansvarlige presse er opstået i det 20. århundrede som en modernisering af den 
traditionelle liberalistiske presse og indebærer, at pressen har et offentligt ansvar. Pressens 
funktioner under det socialt ansvarlige pressesystem ligner et langt stykke af vejen den liberalistiske 
presse, men forudsætter samtidigt at ”frihed medfører forpligtelser” (Siebert, 1977:115). I kølvandet 
på liberalismens optimistiske opfattelse af den ’ den åbne markedsplads’, som individet frit kunne 
navigere i, udviklede der sig i starten af det 20. århundrede en mistillid til følgerne af individets og 
pressens absolutte frihed. Primært i USA forlangte et betydeligt antal embedsmænd en vis 
selvdisciplin af pressen. Mistilliden til den frie presse blev blandt andet begrundet med, at 
pressesektoren var domineret af en relativ lille gruppe, da teknologiens udvikling gjorde det muligt 
med få midler at kontrollere og betjene store menneskemasser. Ejendomsretten til medierne var 
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derved fordelt på få hænder. Dette skabte mistillid i befolkningen, da man mente, at den 
privatiserede presse og det liberalistiske pressesystem prioriterede økonomisk fremgang højere end 
retfærdighed og etik (Siebert, 1977:121). Derfor blev udgivere og journalister opfordret til at 
nedtone amoralske værdier i pressen såsom vold og krænkende indhold, der tiltrak læsere, men satte 
den offentlige moral i fare (Siebert et al., 1977:122ff). Et socialt ansvar begyndte at udvikle sig hos 
udgiverne, som i stigende grad bestræbte sig på,  at opretholde og udøve en retfærdig og 
professionel presse (Siebert et al., 1977:120). Dermed opstod den sociale ansvarlighedspresse i 
første omgang som resultat af borgernes forventninger til udgivernes interne forpligtigelse til at 
opretholde en socialt ansvarlig pressedækning. Først senere blev selve staten en væsentlig garanti 
for at realisere pressens sociale ansvar. Udgivere og journalister i USA tog selv initiativ til at 
involvere staten, eftersom ’broadcastingens’ udbredelse eksempelvist gjorde det muligt for udgivere 
at sende radioudsendelser på samme bølgelænge, hvilket skabte et kaotisk pressebillede (Siebert et 
al. 1977:131). Staten nedfældede i USA en kommunikationskommission (Commission of Freedom 
of the Press), der gennem tiderne fik flere funktioner, og som stadig er en væsentlig del af pressens 
sociale ansvarlighedsteori: At sikre en hæderlig, pålidelig og upartisk presse, at sikre at medierne 
respekterer nationalfølelsen og viser varsomhed over for racemæssige og religiøse grupperinger i 
samfundet, samt at give fuld oplysning om de daglige hændelser og afgørelser beskrevet fra flere 
perspektiver (Siebert et al., 1977:141f). Ved den sociale ansvarlighedspresse skal regeringen ikke 
kun tillade frihed, som i den liberale presse, men også bidrage aktivt til at opretholde den. Det er 
statens ansvar at sørge for individets sikkerhed, og hvis pressen truer denne, må staten tage de 
nødvendige skridt for at garantere borgernes sikkerhed (Siebert et al., 1977:148). Regeringen kan 
regulere pressen ved enten at nedfælde nye tiltag og love inden for kommunikationssektoren eller 
selv gå ind og deltage i mediemarkedet (Siebert et al., 1977:145). Dog skal staten træde varsomt og 
begrænse sin egen magt, således at politiske magthavere ikke manipulerer med pressen til egen 
fordel (Siebert et al., 1977:149). Selv om ytringsfrihed er en almen rettighed i denne teori, er den 
ikke en absolut rettighed – man kan ikke påberåbe sig retten til at udbrede sine meninger gennem 
massemedierne, og retten til frit at udtrykke sig må vejes mod andres egeninteresser og sociale 
behov (Siebert et al., 1977:151f). Slutteligt er pressen i den sociale ansvarlighedsteori fri i den 
forstand, at den har frihed til at fuldføre den målsætning, som er pålagt pressen af samfundets behov 
og etiske principper – tilmed forbliver staten den hovedansvarlige med hensyn til en forsvarlig 
presseindsats (Siebert et al., 1977: 146ff).                                                                             
    I dette projekt undersøges det, hvorvidt principperne om den sociale ansvarlighedspresse gør sig 
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gældende i Malaysia og i givet fald hvordan. Dette undersøges først og fremmest ud fra New Straits 
Times og The Star’s dækning af regeringens forklaringer om behovet for censur på internettet. 
Teorien benyttes endvidere i en diskussion af hvilken sammenhæng, der eksisterer mellem 
regeringens udøvelse af censur på internettet og BN-koalitionens politiske magtposition.  
 
3.2.3 Det autoritære pressesystem 
Teorien bag det autoritære pressestyre trækker blandt andet på filosofiske antagelser om styrets 
autoritære lære – heriblandt Platon, der opfattede idealsamfundet som et system, der strengt 
kontrollerede meningsytringer samt Englands styre i det 16. og 17. århundrede. Teorien udspringer 
ligeledes af de historiske eksempler på politisk enevælde, som herskede under nazismen og 
fascismen i det 20- århundrede. Når det gælder pressens forhold til samfundets styre, er det den 
autoritære presse, der har været mest dominerende både historisk og geografisk set. Dette 
pressesystem tog mange lande automatisk i brug, da teknologien blev avanceret nok til at skabe det, 
der i dag kaldes massemedier. Det autoritære pressesystem udgør grundlaget for pressesystemer i en 
række moderne lande – også i samfund, hvor man har taget liberale værdier til sig. I det 16. 
århundrede blev den autoritære presse praktiseret i størstedelen af Vesteuropa, hovedsageligt i 
England, Frankrig og Spanien, men den har ligeledes været den grundlæggende doktrin i moderne 
tid i en række asiatiske og sydamerikanske lande (Siebert et al., 1977:18f). Dette kan forklares ved, 
at pressen og andre former for massekommunikation oprindeligt blev introduceret og indført i 
lande, der i forvejen fungerede på basis af autoritære styreformer. Følgeligt blev stats- og 
styreprincipperne nedfældet i pressepolitikken (Siebert et al., 1977:20). Det autoritære presse 
karakteriserer et system som ”..har antaget en klar institutionel karakter, der opererer ud fra 
lovbestemt autoritet og håndhæves ved direkte straf (…) Den samfundsmæssige kontrol er overtaget 
af de styrende i ordets fulde betydning” (Siebert et al., 1977:19). Ved autoritære kontrolsystemer ses 
massekommunikationens funktion som et værktøj til at støtte og fremme det pågældende styres 
politik. Øvrige borgere bør ikke tillades at bestyre massemedier, da de ud fra den autoritære 
styreform ikke fuldt forstår helheden ved ”samfundsideen” og dermed truer fuldførelsen af det, 
staten mener, er bedst for alle (Siebert et al., 1977:32). Det er derfor normalt i autoritære styre at 
udarbejde lovbestemmelser, der kontrollerer oprørske og ’uacceptable’ stemmer i medielandskabet 
(Siebert et al., 1977:40). 
    Det er her igen vigtigt at påpege, hvordan teorien er udsprunget af styreform og pressepolitik i 
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det 16. århundrede i Englands, hvor Malaysias pressepolitik mere er formet efter asiatisk kulturel 
tradition og de deraf praktiske behov og geopolitiske realiteter (Mohd, 2005:344). Alligevel er det 
interessant at undersøge, hvorledes Malaysias pressepolitik i forhold til internettet kan sige noget 
om styreformen i landet, samt hvorvidt denne indikerer et autoritære styre. Dette vurderes både på 
baggrund af regeringens formelle holdninger til internetcensur i New Straits Times og The Star 
samt ud fra diskussionen om sammenhængen mellem den malaysiske regerings magtposition og 
dets pressesystem.  
 
3.2.4 Kritik af teori 
Det er vigtigt at have for øje, hvordan mange asiatiske nationer på flere måder, historisk set, 
adskiller sig fra den vestlige. Asien er et politisk og kulturel mangfoldigt kontinent, hvor 
reformerende og udviklende kommunistiske lande grænser op til nationer, der har neoliberale træk 
og friere markedskræfter. Disse forudsætninger kan udfordre bestræbelsen på at teoretisere 
Malaysia pressepolitik inden for presseteoriernes rammer (Yin, 2008:4f). Denne teoretiske ramme 
kan dog stadig bidrage med nogle overordnede kausale sammenhænge, der er relevante i forhold til 
at undersøge, hvilken pressepolitik og dermed styreform der kan identificeres ud fra regeringens 
argumenter og perspektiver omkring behovet for mediekontrol på internettet.  
 
3.3 Netværksdannelser på internettet 
Da omdrejningspunktet for denne opgave er Malaysias regerings forhold til censur på internettet, er 
det tillige relevant at stille skarpt på internettet som medie og betydningen af dets udbredelse. 
Omkring årtusindeskiftet gav en række store sociale, økonomiske kulturelle og teknologiske 
forandringer anledning til et nyt form for samfund; netværkssamfundet. Konflikter, der har 
karakteriseret det 21. århundrede, udspringer bl.a. af nationale etniske skel samt ’nationalstaten’, 
som i stadigt højere grad bliver ude af stand til at håndtere globale problemer og lokale krav 
(Castells, 1996:1968). Disse former for konflikter er forskellige udtryk for en multidimensional 
proces og strukturændringer, der blandt andet udspringer af en revolution i 
kommunikationsteknologier. Skiftet fra traditionelle massemedier til et system med horisontale 
kommunikationsnetværk, organiseret omkring internettet, har indført en mangfoldighed af 
kommunikationsmønstre, der bliver en væsentlig dimension i vores virkelighed. Det er netop 
forandringen i kommunikationsteknologier og internettets udbredelse, der har forårsaget den mest 
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gennemgribende transformation i nyere historie (Ibid,). 
    Sociolog og forsker Manuel Castells foreslår, på baggrund af hans undersøgelser omkring 
internettet og virtuelle netværk, et teoretisk perspektiv, der karakteriserer de strukturer og 
dynamikker, internettet bringer med sig.  Resultatet er opdagelsen af nye sociale strukturer i 
’cyberspace’, der danner begreb om et socialt og virtuelt netværkssamfund – et samfund bestående 
af netværk, som omfatter alle nøgledimensioner af social organisation og praksis. Mens netværk er 
en gammel form for organisering i den menneskelige erfaring, er de digitale netværksstrategier, der 
er gældende i informationsalderen, karakteriseret ved endeløse udvidelser og konstant 
rekonstruktion. Disse forudsætninger overvinder de traditionelle begrænsninger for 
netværksdannelse og kan imødekommes på tværs af tid og rum (Castells, 1996:1969). De sociale 
netværker danner blandt andet grobund for støttenetværk og politisk mobilisering (Castells, 
1996:1978).  
    De virtuelle netværk organiseres i The World Wide Web-sfæren og udveksler indhold i form af 
tekst, videoer, lydbånd, softwareprogrammer – alt, der kan digitaliseres. Nettet bruges ligeledes i 
stigende grad til at få adgang til nyhedsmedier såsom tidsskrifter, databaser og avisartikler (Castells,  
1996:1975). I forhold til dette problemstillingen i dette projekt er avisartikler og nyhedsmedier 
netop relevante. Avisernes primære funktion som oplysende informationsbaserede medier har ikke 
ændret sig fra den traditionelle trykte presse til internettets online avisversioner, og det betragtes 
stadig som et massemedie. Men selve platformen har ændret sig som følge af den digitaliserede 
teknologi og besidder i dag et magtfuldt potentiale i form af en øjeblikkelig omstillingsparathed 
samt øgede muligheder for distribution og deltagelse. Online aviskomponenter har ligeledes dannet 
grobund for virtuelle netværksforbindelser (Castells, 1996:1968). Parallellen mellem traditionelle 
massemedier og internetbaserede kommunikationsnetværker betyder, at der eksister en konvergens 
medierne imellem. Som det er tilfældet ved den socialt ansvarlige presse og det autoritære 
pressesystem, er internettet som medie også her i sidste ende styret af politiske magtkampe, hvor de 
regerende kan positionere sig selv gennem medierne til deres egen fordel (Castells, 1996:1978).  
    Dog er den oprindelige nationalstat blevet stærkt udfordret af de sociale virtuelle netværk, og 
dens evne til at styre internetbaserede informationsstrømme har vist sig stærkt dalende inden for de 
sidste par år. Dette er, som Castells selv påpeger det, forbundet med en vis historisk ironi i og med 
at mange regeringsmagter i udviklingslande selv har advokeret og promoveret behovet for 
teknologisk udvikling (Castells, 1996:1968). Denne slutpointe er især interessant i forbindelse med 
internettets udbredelse i Malaysia. En komponent der ligger i forlængelse af Castells’ 
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netværksbegreb er fænomenet ’blogging’. Oprindeligt blev blogs associeret med individer der 
brugte de givne sites som en slags virtuelle offentliggjorte dagbøger, der beskrev bloggernes 
personlige refleksioner, oplevelser og problemer (Gunter, 2009:120). Blogs er også et fænomen der 
omfavner private skribenter, som gennem de givne sites er repræsentanter for forskellige typer af 
kommercielle, politiske og frivillige organisationer, der benytter de online platforme til 
informationsudveksling, debatter, reklame og politisk support. Blogging har i den offentlige 
virtuelle sfære kreeret en ny kommunikationskanal, hvor internetbrugere kan indhente nyheder og 
politisk information. Ofte fungerer blogs som et debatforum, der giver plads til politisk diskussion 
og kan fungere som oppositionens talerør, der kan ligge pres på autoriteter. Samtidig kan 
medievirksomheder og politiske organisationer selv oprette blogs, hvorpå de ytrer sine meninger og 
ideologier (Gunter, 2009:120-127).                                                                                                
Castells’ teoretisering af virtuelle netværk og politisk mobilisering samt Gunters begrebsliggørelse 
af blogs’ politiske indflydelse applikeres i dette projekt til internettet og dets netværkssamfunds 
betydning for den politiske magtbalance mellem regeringen og den politiske opposition. 
 
3.4 Sammenhængen mellem økonomisk og demokratisk udvikling 
Følgende afsnit tager udgangspunkt i Garry Rodans overordnede teoretiske refleksioner om 
sammenhængen mellem kravet om gennemsigtighed (transparency), og elitære styreformer2. 
Rodans teori er udledt af mangfoldig og dybdegående feltarbejde i Singapore og Malaysia (Rodan,  
2004 i Teik, 2004:266). Ud fra undersøgelsen af de autoritære styreformer er hans hovedpointe, at 
en frit marked i erhvervslivet ikke automatisk er ens betydende med et ’frit marked’ i politisk 
forstand i form af demokratisk udvikling og civile rettigheder som ytringsfrihed (Rodan, 2002:23).  
    Efter den asiatiske finanskrise i 1997 udviklede der sig en dominerede ’udviklingsdiskurs’ om de 
nødvendige funktionelle behov for institutionelle reformer, der skulle hjælpe udviklingslandene 
med at komme ud af krisen. Blandt de påstande og principper som de internationale 
udviklingsorganisationer advokerede for, havde mantraet om ’gennemsigtighed’ en bred appel. 
(Rodan, 2004 i Teik, 2004:266). Rodan beskriver hvordan begrebet ’gennemsigtighed’ indeholder 
to forskellige dagsordener: Den ene tilhører den neoliberale markedsorienteret agenda, der handler 
om at forbedre den institutionelle facilitering af international kapitalistisk mobilitet (Rodan, 
2004:23). Tilhængere af denne dagsorden er ofte institutioner som The International Monetary Fund 
                                                
2 Garry Rodan er en australsk professor i international politik, og er tidligere formand for Asian 
Research Center (2002-2009).  
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(IMF) og The World Bank (worldbank.org, imf.org). Den anden dagsorden kræver demokratiske 
reformer til at dæmme statslige magtudøvelser og bliver primært båret af civilsamfundet (Rodan, 
2004:23).  
    I stil med modernitetsteorien er de ovenstående dagsordener, ofte blevet opfattet, som værende to 
sammensmeltede dimensioner der forstærkede hinanden. Dog hævder Rodan, at der er ikke 
nødvendigvis en konvergens mellem på den ene side, det neo-liberale dogme om kapitalistisk 
udvikling, og på den anden side, demokrati, civile rettigheder og politiske reformer (Ibid). Den 
neoliberalistiske konstruktion af ’gennemsigtighed’ fokuserer udelukkende på åbenhed omkring 
markeds- og erhvervsmekanismerne og fortrænger demokratisk udvikling i stedet for at styrke den 
(Rodan, 2004:25).  
    Rodan påpeger hvorledes regeringsmagter i lande som Malaysia og Singapore udelukkende har 
fokuseret på den neo-liberale konstruktion af konceptet ’gennemsigtighed’. Ligeledes beskrives det 
hvordan de to regeringsmagter har formået at skabe en national diskurs om staters brug af 
’gennemsigtighed’, uden aktivt at have operationaliseret nogle form for demokratisk udvikling 
(Roden, 2004:43). Dette mener Rodan, kan forklare, hvordan regeringsmagten i Malaysia har kunne 
sidde på den samme magtposition i et halv århundrede. Dog nævner han i forlængelse af dette, at 
civilsamfundet kan stille krav til regeringen, efter som regeringsmagten aktivt bruger 
gennemsigtighedsdiskursen, hvilket kan udfordrer det siddende autoritære styre (Rodan, 2004: 42). 
Samtidig pointerer han, hvordan internettet både kan som et strategisk middel der kommer 
regeringsmagten til gode gennem erhvervsmæssige og fungere juridiske mekanismer , men også 
giver plads til civilsamfundets demokratiske krav (Rodan, 2004 i Teik, 2004:267). I dette projekt er 
formålet med Rodans teoretiske refleksioner ikke at gå i dybden med Malaysias regerings tekniske 
udøvelse af ’gennemsigtighedsreformer’. Meningen er at diskutere, hvorvidt Rodans påstand om, at 
gennemsigtighed kan eksistere uden demokratisk udvikling, holder stik ud fra vores undersøgelse af 
regeringens Vision 2020 om internettets udbredelse og demokratisk udvikling. Ligeledes sættes 
hans observation om regeringens diskurs om ’åbenhed’ i relation til vores analyseresultater.  
 
3.5 Teoriapparat 
 
Dette afsnit har til formål at beskrive, hvordan den givne kombination af teorier hjælper til at 
besvare den overordnede problemstilling i dette projekt. I første analysedel, Kapitel 5, teoretiseres 
regeringens formelle holdninger til internetcensur ud fra presseteorierne, for at undersøge hvilket 
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pressesystem og styreform de forskellige argumenter indikerer. I anden analysedel, Kapitel 6, 
fokuseres der på, hvilken sammenhæng der er mellem regeringens udøvelse af censur på internettet 
og BN-koalitionens politiske magtposition. Det undersøges her, hvilke bagvedliggende årsager der 
kan forklare regeringens censurpraksis. Igen bringes presseteorierne i spil, for at analysere hvilken 
form for pressepolitik og styreform regeringens uofficielle årsager til mediekontrol på internettet 
indikerer, samt hvilken uoverensstemmelse der findes mellem regeringens formelle og uformelle 
årsager til at udøve internetcensur. Endvidere diskuteres det ud fra Castells’ og Gunters teorier om 
henholdsvis netværksdannelse og blogging på internettet, hvordan internettet har skabt grobund for 
politisk mobilisering og deltagelse, samt har kreeret en medieplatform der giver et unikt talerør til 
den politiske oppositionen. Endvidere vil teorierne anvendes til at diskutere internettets betydning 
for regerings magtposition.  
    I tredje analysedel, Kapitel 7, diskuteres det, hvilken uoverensstemmelse der ses mellem 
regeringens vision 2020, herunder deres ønske om at udvikle et digitaliseret og demokratisk 
Malaysia, og deres samtidige udøvelse af internetcensur og underminering af politiske og civile 
rettigheder. Rodans teoretiske overvejelser om korrelationen mellem økonomisk og demokratisk 
udvikling kommer her i spil. På denne baggrund diskuteres det, hvorvidt hans tese om at økonomisk 
vækst og demokratisk udvikling er adskillelige komponenter, stemmer overens med 
sammenhængen mellem Vision 2020 og regeringens censurpraksis.  
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4. Malaysias styreform og politiske udvikling 
Dette afsnit har til formål, at diskutere hvilke karakteristika der kendetegner Malaysias styreform, 
og om hvorvidt Malayia kan betegnes som værende et demokratisk eller et autoritært styre. 
Desuden vil afsnittet indeholde hovedtrækkene i den politiske udvikling med udgangspunkt i BN-
regeringens politiske magtposition i Malayia, siden daværende premiereminister Mahathir sad på 
magten fra 1981. Efter dette vil en introduktion til Vision 2020 blive præsenteret, da det er de 
økonomiske og demokratiske målsætninger i denne plan, der danner spændingsfeltet mellem 
promoveringen og reguleringen af internettet. Afslutningsvist indeholder kapitlet en redegørelse af, 
hvordan Malaysias regering gennem tiderne har udøvet internetcensur, hvilket vil blive efterfulgt af 
en præsentation af den nye internetlovgivning fra 2012.  
 
4.1 Malaysias styreform 
 
Malaysias styreform kan overordnet karakteriseres som værende et konstitutionelt monarki med et 
statsoverhoved samt en premiereminister siddende på de højeste politiske positioner. Landets 
styreform er både kaldt for et ’valgbaseret autokrati’ og for et ’semi-demokrati’. Til trods for at 
landet har et flerpartisystem og parlamentsvalg, har regeringspartiet UMNO har siddet på magten 
og premiereministerposten siden uafhængigheden (George, 2005:905). Styreformen i Malaysia vil 
falde ind et sted imellem et demokratisk og autoritært styre, og vil derfor kunne betegnes som 
værende en ’mixet’ og ’tvetydig’ styreform.  
    Regeringer under demokratiske styreformer er lydhøre over for pres og indflydelse nedefra, da 
deres ret til at styre og herske er afledt af en folkelig opbakning manifesteret i valg afholdt under 
frie rammer. Ligeledes er demokratier kendetegnet ved, udover frie valg, mange interessegruppers 
forsøg på at påvirke politiske beslutningsprocesser og en fri og uafhængig presse der kritisk og 
diskuterende kan afdække magthavernes politik. Dette er ligeledes en af karakteristikkerne ved det 
liberalistiske pressesystem.  Sidst er et uafhængigt retsvæsen nødvendigt for at sikre, at regeringen 
selv handler indenfor landets forfatning og andre love (Crouch, 1996:3). I Malaysias tilfælde leves 
der ikke op til alle ovenstående kriterier. Selvom Malaysia afholder regelmæssige parlamentsvalg 
med flere opstillede partier, er civile og politiske friheder i Malaysias begrænsede. Ligeledes er 
medierne underlagt censur og mediekontrol og kan dermed ikke kritisk afdække politiske processer, 
aktører og beslutninger, hvilket ses i det autoritære pressesystem (Crouch, 1996:6). Selvom 
parlamentsvalg ofte afholdes i autoritære regimer, er disse som regel gennemført sådan, at det 
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siddende parti eller koalition ikke kan tabe. Ligeledes ses det under autoritære regimer, at 
oppositionspartier er forhindret i muligheden for at udvikle sig, da de bliver undertrykt, og 
eksempelvis ikke har egne medieplatforme da disse er censureret og kontrolleret. De autoritære 
kendetegn ses ligeledes ved den malaysiske styreform (Crouch, 1996:6). Det malaysiske politiske 
system indeholder derfor en blanding af demokratiske og autoritære egenskaber. Egenskaberne 
behøver dog ikke at være hinandens modsætninger, og tendenserne kan ofte sideløbende gå i begge 
retninger. Eksempelvis har der ved de seneste parlamentsvalg været en større og hårdere 
konkurrence, mens kontrollen med medierne samtidigt er blevet strammet. Altså er både de lydhøre 
og undertrykkende funktioner i Malaysias system og styreform kombineret på en integreret og 
sammenhængende hele, hvilket udgør grundlaget for Malaysias styreform (Crouch, 1996:5). 
 
4.2 Den malaysiske regerings politiske udvikling 
Barisan Nasional-koalitionen er formelt set bygget op omkring et proportionalitetsprincip, hvor 
partiernes repræsentation afspejler størrelsen af den gruppe, de hver repræsenterer for på den måde 
at lade den politiske magtfordeling afspejle diversiteten i befolkningssammensætningen. Dog er 
koalitionen uformelt i højere grad hegemonisk bygget op omkring UMNO-partiet som den store 
magtfaktor, hvor store dele af den politiske implementering gennemføres uden om de øvrige 
regeringspartier (Yusof & Bhattasali, 2008:28).  
    En af de mest prominente og vigtige skikkelser i Malaysias politiske udvikling er Mahathir 
Mohamed, der var premiereminister fra 1981-2003. Under Mahathirs styre blev Malaysias økonomi 
moderniseret og gik fra en økonomi bygget på naturressourcer til en økonomi hovedsageligt baseret 
på egenproduktion. Under store dele af Mahathirs tid som premiereminister opnåede Malaysia en 
årlig økonomisk vækst på omkring otte pct. (Milne & Mauzy, 1999:9). Under Mahathir-styret 
forvandlede UMNO Malaysia til et knudepunkt for internationale selskaber og højteknologisk 
eksport. I samme periode blev den malaysiske retsstat dog betydeligt svækket ved gennemførslen af 
flere tiltag, der både indskrænkede presse- og ytringsfrihed især hos den politiske opposition 
(freedomhouse.com). Under hele Mahathirs tid som premiereminister sad koalitionen på over to 
tredjedele af pladserne i det malaysiske parlament.  
    Dette kom først til at ændre sig ved parlamentsvalget i 2008, hvor BN-koalitionen gik historisk 
tilbage og for første gang ikke længere sad på mindst to tredjedele af pladserne i parlamentet og 
dermed retten til ensidigt at lave forfatningsændringer (Yusof & Bhattasali, 2008:28f). BN-
koalitionen besad efterfølgende 140 ud af de 222 pladser i det malaysiske parlament, hvilket 
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svarede til en vælgertilslutning på 64 pct. mod hele 91 pct. ved sidste parlamentsvalg i 2004. 
Oppositionspartierne The Democratic Action Party (DAP), People’s Justice Party (PKR) samt 
Islamic Party of Malaysia (PAS) opnåede alle stor fremgang og vandt henholdsvis 28, 31 og 13 
pladser i Parlamentet. Oppositionspartierne opnåede desuden politisk flertal i regionerne Kedah, 
Penang, Perak og Selangor og dannede efter valget i 2008 deres egen koalition under navnet 
People’s Alliance (Ibid. & freedomhouse.com). Daværende formand for UMNO, Abdullah Ahmad 
Badawi, trådte året efter tilbage formand for UMNO, og blev erstattet af nuværende 
premiereminister Rajib Nazak (freedomhouse.com, a). 2008-valget var på mange måder historisk, 
da den siddende regering, på daværende tidspunkt, aldrig i så høj grad havde været presset politisk.   
    Dette billede blev yderligere forværret ved seneste parlamentsvalg d. 5 maj 2013. BN-koalitionen 
og UMNO formåede endnu engang at fastholde regeringsmagten, men gik yderligere syv mandater 
tilbage og erobrede historiske lave 133 parlamentspladser (reuters.com, 2013). Desuden fik BN-
koalitionen langt mindre støtte fra flere etniske minoritetsgrupper, især den kinesiske 
befolkningsgruppe i landet. Dette efterlader samtidigt en BN-regering, der i højere grad end før er 
styret af malajer, hvilket kan bidrage til nye racespændinger, da BN-regeringen igennem deres 
regeringsrepræsentation har søgt af skabe etnisk harmoni og balance igennem den politiske 
repræsentation i regeringen. Samtidigt gik oppositionskoalitionen, til trods for at de mistede deres 
flertal i regionen Kedah, frem og fik 88 parlamentspladser mod 82 ved sidste valg. Efterfølgende 
beskyldte lederen af oppositionskoalitionen, Anwar Ibrahim, regeringen for valgsvindel og 
erklærede valget og valgsystemet for uretfærdigt (Ibid.)  
 
4.3 Vision 2020 
Mahathir lancerede i 1991 Vision 2020, der havde som mål, at Malaysia i 2020 skulle være et fuldt 
udviklet land. Vision 2020 var samtidigt en erstatning af The Malaysian New Economic Policy 
(NEP), der var en socioøkonomisk omstrukturerende strategi vedtaget af den malaysiske regering i 
1971 (Williamson, 2002:407). Udover fortsat økonomisk fremgang, var det ligeledes målsætningen 
ved Vision 2020 at udvikle et modent og konsensussøgende demokratisk samfund (pmo.gov.my). 
Demokratiet skulle tage udgangspunkt i et forenet Malaysia (Bangsa Malaysia), hvor stærke 
moralske og etniske værdier skulle danne udgangspunktet for et stærkt, demokratisk og tolerant 
Malaysia (Uimonen, 2003:300).  
    Som en del af 2020-målsætningen om en fuldt udviklet økonomi oprettede Malaysias regering 
initiativerne Digital Malaysia og Multimedia Development Corporation, der havde til formål at 
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arbejde mod en fuld digitaliseret malaysisk økonomi i 2020. Formålet var blandt andet at fastholde 
den høje økonomiske vækst ved at tiltrække højteknologiske virksomheder til Malaysia 
(digitalmalaysia.my & mscmalaysia.my). Selvom disse initiativer først og fremmest synes rettet 
mod Malaysias erhvervsliv og udenlandske virksomheder, lancerede Malaysias regering i 2004 The 
National Broadband Plan, der havde til formål, at 75 pct. af de malaysiske husholdninger i 2010 
skulle være koblet op på en internetforbindelse (Malaysian Communications and Multimedia 
Commission, 2006:6). Denne nye informationsbaseret udviklingstilgang blev på dette tidspunkt set 
som en gylden vej ud af landets status som et tredjeverdensland og hen mod en fuldt udviklet nation 
(George, 2003:257).  
 
4.4 Mediekontrol og censur i Malaysia 
Som nævnt i introduktionen har Malaysia en lang historie for udøvelse af mediekontrol og censur. 
Senest i januar 2013 ramte Malaysia et historisk lavt niveau, hvad angår presse- og ytringsfrihed i 
indekset World Press Freedom Index, udarbejdet af Reporters Without Borders, hvor landet indtog 
145-pladsen blandt verdens nationer. Denne lavtstående placering begrundes ved landets 
gentagende censur og underminering af basale rettigheder som retten til information (rsf.org). 
Hovedformålet med dette projekt er ikke at lave en dybdegående analyse af det juridiske aspekt 
omkring censur og mediekontrol. Det synes dog alligevel relevant at redegøre for de hovedtræk, der 
danner udgangspunkt for de værktøjer, den malaysiske regering besidder i forhold til at censurere 
medieindhold. Selvom udøvelsen af censur i Malaysia foregår på mange platforme, herunder i form 
af censur af musik, spillefilm, computerspil, underholdningsprogrammer etc., vil dette afsnit være 
afgrænset til censur og mediekontrol af nyhedsmedier.  
    Overordnet set kan den malaysiske regeringskontrol af medierne opdeles i to niveauer: 
Regulering af medieindhold og medieadgang. Den malaysiske regering har siden uafhængigheden 
fra den britiske kolonimagt implementeret en række lovgivninger der åbner op for regulering af 
medieindhold. Eksempler på disse er Internal Security Act (ISA), Printing Presses and Publications 
Act og Den Malaysiske Forfatning (Mohd Sani, 2005:346).  
Lovmæssigt kan regulering af medieindhold ses helt tilbage til den oprindelig malaysiske 
forfatning. Den Malaysiske Forfatning (The Federal Constitution of Malaysia)  blev indført d. 31 
august 1957 efter uafhængigheden, og er den øverste lov i Malaysia. Forfatningen er sidenhen 
blevet revideret i henholdsvis 1963 og 2007 (Laws of Malaysia, 2010:2). Artikel 10 omhandler 
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ytrings-, forsamlings-, og foreningsfrihed. Nedenstående paragraffer 10.1.a og 10.2.a omhandler 
specifikt ytringsfrihed.  
Article number: 10 
10. 
(1)Subject to Clauses (2), (3) and (4) - 
❍ (a) every citizen has the right to freedom of speech and expression;  
 
● (2) Parliament may by law impose - 
❍ (a) on the rights conferred by paragraph (a) of Clause (1),such restrictions as it deems necessary 
or expedient in the interest of the security of the Federation or any part thereof, friendly relations 
with other countries, public order or morality and restrictions designed to protect the privileges of 
Parliament or of any Legislative Assembly or to provide against contempt of court, defamation, or 
incitement to any offence; 
(ibid.) 
    Som det fremgår af artikel 10.1.a, giver den malaysiske forfatning som udgangspunkt 
ytringsfrihed. Denne ret er dog ikke universal og begrænset af paragraf 10.2.a, der giver den 
malaysiske regering mulighed for, per lov, at indskrænke denne ret under visse hensyn. Dette er 
blandt andet begrundet ved sikkerhedshensyn, forhold til andre lande samt offentlig orden og moral. 
Samtidigt nævner sidste del af denne undtagelsesklausul, at indskrænkninger i ytringsfriheden har 
til formål at beskytte Parlamentet og andre lovgivende forsamlinger mod injurierer, foragt og 
tilskyndelse til strafbare handlinger.  
    Det er ud fra disse paragraffer vanskeligt at aflæse, hvilke konkrete hensyn der kan medføre 
indskrænkninger i den konstituerede ytringsfrihed. Hvad der dog kan aflæses er, at paragraffen 
udelukkende giver regeringen magten til både at indføre begrænsninger, men også til at bestemme 
hvilke hensyn og interesser, der kan ses som en trussel mod de privileger regeringen og øvrige 
lovmæssige forsamlinger besidder.  
    Dette mønster synes at gentage sig i The Internal Security Act (ISA), der blev implementeret i 
1960. Hovedformålet med denne lov var at bekæmpe og eliminere sikkerhedstrusler og terrorisme 
angiveligt efter en trussel om et kommunistisk oprør i Malaysia (Sani, 2005:346). Loven indeholdte 
enkelte restriktioner i presse- og ytringsfriheden. Lovgivningen gav premiereministeren enerådig 
magt til at bestemme, hvem der skulle straffes under denne lovgivning, samt hvorvidt disse var en 
trussel mod regeringen eller ej. Sektion 22 Prohibition of printing, sale, etc., of documents and 
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publications omhandler begrænsninger i at trykke, sælge og distribuere trykte medier. Paragraf 22.1 
giver premierministeren mulighed for at straffe enhver, der enten besidder, skriver eller trykker 
publikationer der kan udgøre en trussel mod fred, lov og orden, eller skabe fjendtlige relationer 
mellem forskellige racer og grupper (Laws of Malaysia, 2006a:27). Ud fra ovenstående kan det 
aflæses, at magten i forhold til at eksekvere lovgivningen udelukkende gives til premierministeren, 
hvilket formelt set betyder, at den siddende magt reelt selv kan bestemme, hvilke ytringer der skal 
opfattes som værende trusler mod den nationale sikkerhed.  
    Det andet niveau hvorpå den malaysiske regering regulerer medierne er ved hjælp af kontrol af 
medieadgang. Dette finder blandt andet sted gennem licensordninger for udgivelse af publikationer 
samt opkøb og ejerskab af medieselskaber (George, 2003:250). Førstenævnte tager udgangspunkt i 
lovgivningen The Printing Presses and Publication Act fra 1984. En af hovedpunkterne ses i 
Sektion 3, som forlanger, at alle publikationer skal ansøge om en udgivelseslicens. Denne skulle 
fornys årligt hos Ministeren for Interne Anliggender (Ministry of Home Affairs), og kunne desuden 
fratages uden en domstolskendelse. Udgivelse af publikationer uden gyldig licens kunne medføre 
fængsel i op til tre år, hvor bevisbyrden var vendt om, så den tiltalte i stedet skulle bevise sin uskyld 
(Laws of Malaysia, 2006b:7 & Sani, 2004:351). Den malaysiske regering gennemførte i 2012 en 
ændring af lovgivningen, der fjernede licenssystemet. Regeringen fastholdte dog samme 
strafferamme, hvis det publiceret indhold kunne opfattes som en trussel mod regeringen.  men 
samtidigt fastholdte strafferammen på op til tre års fængsel samt den juridiske bevisbyrde hos den 
tiltalte. Human Rights Watch udtalte i marts 2013, at denne lovgivning var blevet brugt til at 
blokere print af publikationer, som den malaysiske regering har anset som værende ikke-
regeringsvenlige (hrw.org, a). Desuden ejes og kontrolleres en række af de malaysiske nyhedsaviser 
af regeringskoalitionen eller af venner og sympatisører af denne. Eksempelvis ejes nyhedsaviserne 
New Straits Times, Berita Harian, Business Times, Malay Mail og Shin Min Daily News af de 
malaysiske selskaber Fleet Holdings og Prima Media, der begge fungerer som et holdingselskab for 
UMNO-partiet (Milne, R.S & Mauzy, Diane K., 1999:60 & mediaprima.com.my, 2010). Den tætte 
relation mellem UMNO-partiet og Fleet Holdings blev desuden understreget i forbindelse med, at 
Mahathir udnævnte partimedlemmet Tun Daim Zainuddin som formand for Fleet Holdings for 
senere at gøre ham til finansminister (Sani, 2005:364). Ligeledes ejes aviser som The Star og China 
Press af regeringspartiet Malaysian Chinese Association’s (MCA) (Sani, 2005:354). 
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4.5 Malaysias internetlov fra 2012 
Den nye internetlovgivning der blev vedtaget af den malaysiske regering i april 2012 er en tilføjelse 
af en ny paragraf, 114A i Evidence Act-loven fra 1950, der danner det lovmæssige grundlag 
generelt for straf og bevisførelse i Malaysia (parlimen.gov.my). Paragraf 114A går under 
overskriften Presumption of fact in publication.  
 
 (ibid.) 
 
Som det fremgår af ovenstående, betyder denne tilføjelse, at enhver ejer, administrator, vært, 
redaktør eller abonnent på et internetnetværk eller website, samt ejeren af computer eller en 
mobilenhed kan formodes, at stå bag offentliggørelser og indhold. Som det er tilfældet i The 
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Printing Presses and Publication Act beskrevet ovenfor, ligger bevisbyrden i denne lovgivning på 
den tiltalte, der skal overbevise sin uskyld. Hvor denne lovgivning altså gjorde det ulovligt 
eksempelvis at være i besiddelse en avis med ulovligt materiale, tager denne lovgivningen skridtet 
videre til internettet, hvor enhver online forbindelse hvorfra der publiceres ulovligt indhold, kan 
være strafbart.  
 
4.6 Delkonklusion 
Opsummerende kan det konkluderes, at Malaysia, trods parlamentsvalg og et flerpartisystem, 
mangler grundlæggende demokratiske træk. Dette understreges af, at den nuværende BN-
regeringskoalition, der er anført af partiet UMNO, under forskellige konstellationer, har siddet på 
regeringsmagten siden landets uafhængighed i 1957. En af BN-regeringens hovedopgaver har 
været at skabe økonomisk udvikling og vækst, hvilket er sket igennem forskellige økonomiske 
langsigtede strategier. Den seneste er Vision 2020, der overordnet har til formål, at Malaysia i 
2020 skal være et fuldt udviklet land. Vision 2020 indebærer udviklingen af en digitaliseret 
økonomi gennem udbredelsen af internettet. Desuden indeholder Vision 2020 en målsætning om at 
udvikle et modent og konsensussøgende demokrati.  
    Dog har BN-regeringen ved de to seneste parlamentsvalg i 2008 og 2013 gået voldsomt tilbage, 
og deres politiske magtposition står mere udsat end nogensinde før. Malaysia har en lang historie 
for at gradbøje ytringsfriheden i form af censur og mediekontrol af medierne, hvilket fremgår i en 
række lovgivninger, herunder den malaysiske forfatning samt gennem ejerskab over flere 
mediekoncerner. Senest er internettet, til trods for de økonomiske forventninger til dette medie, 
blevet censureret og kontrolleret i en ny lovgivningstilføjelse fra 2012.  
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5. Analysedel 1 – Behovet for internetcensur 
Følgende kapitel beskriver, hvilke holdninger og argumenter der gør sig gældende i forhold til 
censur på internettet fra 2008-2013 i de to regeringsvenlige aviser New Straits Times og The Star. 
Kapitlet er delt op i underafsnit, der karakteriserer de gennemgående temaer, som kommer til 
udtryk i artiklerne i forbindelse med behovet for censur på internettet. Temaerne, der bliver 
behandlet, udgør henholdsvis ’stødende og amoralsk indhold på internettet’, ’trusler mod den 
nationale sikkerhed’ og ’internetcensur i andre lande’. 
    De forskellige argumenter, der præsenteres i afsnittene, bliver teoretiseret ud fra de tre 
presseteorier. I denne forbindelse undersøges det, hvilken form for pressesystem regeringen og de 
to avisers eksplicitte holdninger til censur på internettet indikerer. Da pressen, ifølge 
presseteorierne, altid afspejler det politiske system, der er toneangivende i det respektive land, 
diskuteres det endvidere, hvilken politisk styreform de formelle holdninger til pressepolitik og 
mediekontrol afspejler. Det skal dog understreges, at der i følgende afsnit udelukkende fokuseres på 
de formelle og eksplicitte holdninger til behovet for mediekontrol udledt af de udvalgte. 
Sammenhængen mellem regeringens magtposition og landets mediepolitik vil først blive diskuteret 
i Kapitel 6.  
 
5.1 Det befriende medie 
Et gennemgående emne, som ofte forbindes med behovet for internetkontrol i de to 
regeringsvenlige aviser, er internettets medvirken til at sprede amoralsk indhold af stødende 
karakter. Dog har synet på behovet for lovmæssige tiltag mod stødende indhold på internettet 
ændret sig med tiden. I 2008 betragtede aviserne hovedsageligt internettet som en dynamisk 
platform, der positivt havde en befriende indflydelse på mennesker og deres ideer i det frie virtuelle 
forum. Internettet blev før valget omtalt som en frihedsbefordrende medieplatform, der åbnede op 
for nye muligheder og ideer. Censur italesættes som et koncept, der ikke hører hjemme på 
internettet. Dette, også selvom mediet gør plads til løgnagtig og stødende indhold (NST, 02.01.2008 
& NST, 06.03.2008). Lige efter valget i 2008 forholder man sig ligeledes forholdsvist positivt til 
internettets udbredelse. Dog gør man i højere grad læserne opmærksomme på, at afsendere af 
indhold på internettet kan være hvem som helst, og at man ikke må tage alt indhold for gode varer. 
Et eksempel på dette italesættes i artiklen Learning to live with the web, hvor internettet omtales 
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som et medie, der både bringer positivt og negativt indhold med sig. Det understreges, hvordan 
internettets positive effekter dog overskygger de negative, i og med at internettet muliggør 
følgende: 
”(.. )the sharing of knowledge, experiences and ideas are bringing more 
changes in the way we live and do business (…) People are writing again 
and exercising their creativity (...) We are managing to get grip of this 
newfound technology and its liberating influence on peoples lives and 
ideas” (NST, 05.01.2008).  
 
Det understreges endvidere i artiklen, hvorledes ”frastødende” indhold, der kunne have fået brugere 
til at miste deres besindelse, ikke endnu har gjort nationens indbyggere ”tossede”. Det beskrives 
dog, hvorvidt befolkningen i Malaysia indtil videre har været heldige, og sætter sidst i artiklen 
fokus på den realitet, at man aldrig kan vide sig sikker på, hvem der er afsender af såvel fornuftigt 
og velskrevet indhold som indhold af stødende karakter.                                                
    Man kan ud fra ovenstående argumentere for, at holdningen til internettets beføjelser er af 
forholdsvis positiv karakter i og med, at internettet har en frihedsfremmende indflydelse på 
brugerne. Især før valget er den gennemgående holdning til internettet yderst positiv. Efter valget 
italesætter man stadig internettet som værende et positivt medie, men det fremgår alligevel 
tydeligere end før, at den online platform giver adgang til al slags indhold, hvis afsenders identitet 
man aldrig kan vide sig sikker på. 
    Ud fra et teoretisk synspunkt indikerer den formelle opfattelse og holdning, at internettet er et 
medie præget af frihed, og at staten umiddelbart støtter op om et liberalt pressesystem i forhold til 
internettet. Pointen med, at internettet åbner op for muligheder og ideer, stemmer ligeledes overens 
med det liberalistiske pressestyres princip om den frie meningsudveksling på den åbne 
markedsplads. Endvidere kan betragtningen af, at de gode effekter ved internettet overgår de 
dårlige, sammenlignes med presseteoriens forudsætning om, at menneskets rationelle væsen 
medfølger at det ’gode udelukker det dårlige’.  
    Et tema, der ofte bliver bragt op i forhold til diskussionen omkring internettets betydning for 
udbredelse af stødende og amoralsk indhold, er pornografi, indhold af seksuel karakter og unges 
internetforbrug.  
    I avisartiklen Growing up on digital makes healthy sense i New Strait Times i 2008, beskrives 
det, hvordan forældre klager over deres børns afhængighed af online medier og stigende 
internetforbrug. Det påpeges, hvordan forældre frygter, at deres børn skal støde på ’online sexual 
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predators´, samt hvordan forældrene mener, at internettet gør mere skade end gavn og nedsætter de 
unges faglige og sociale kompetencer. Forældrene bliver i artiklen klart opfordret til at fokusere på 
de positive ting ved internettet i stedet for at bekymre sig. Det understreges, hvordan børnene kan få 
gavn af deres digitale ekspertise: ”Some parents just worry too much. There is no hard evidence to 
support their concerns. On the contrary, many studies have found that children’s online interaction 
outweigh potential dangers”. Bekymringen omkring seksuelle og pornografiske strømninger på 
nettet bliver altså her afvist, og det påpeges endvidere, hvordan teenagere kan: ”(…) find support 
from online peer groups, explore questions of identity, get help with homework, develop their skills 
in understanding issues from the perspective of others (..), develop their viewpoint and as well as 
hone their critical thinking and argument skills” (NST, 01.12.2008). 
Det er her tydeligt at se, hvorledes det positive syn på internettet overskygger faren ved at støde på 
morbidt indhold på nettet. I forlængelse af ovenstående konstateres det i artiklen ydermere, hvordan 
det, at forældrene opdrager deres børn til at søge udenom seksuelle opslag og indhold og skaber 
opmærksomhed omkring problemet, er langt mere effektivt end at censurere internettet (Ibid.). 
Holdningen til internetregulering i 2008 omkring stødende indhold af blandt andet pornografisk og 
seksuel karakter indebærer primært, at ansvaret for at undgå stødende materiale ligger i brugernes 
egne hænder og ikke statens. Ligeledes ses censur generelt som ineffektivt i forhold til at 
kontrollere uønskede strømninger af uacceptabelt indhold.  
    At det påpeges, hvorledes børns fordele ved online interaktion opvejer potentielle farer, stemmer 
igen overens med det liberale dogme, hvor det gode udelukker det dårlige på et frit 
”kommunikationsmarked”. Pointen om at internettets platform giver plads til meningsudveksling og 
udvikling af perspektiver, trækker igen her paralleller til det liberalistiske pressesystem, hvor 
enhver har lov til at ytre sin mening. Disse holdninger stemmer overens med den demokratiske 
doktrin om ytrings- og pressefrihed som kerneelementer. Det udtalte ønske om ikke at ville 
censurere nettet stemmer ligeledes overens med et liberalt pressesystem og dermed et demokratisk 
styre, da regeringsinstansen i et demokratisk samfund ikke må regulere, kontrollere eller 
monopolisere medierne. Dog er det vigtigt at påpege, hvorledes det ikke er alle dimensioner af den 
liberalistisk presseteori, de formelle holdninger omkring internettet bekender sig til. Aspektet 
omhandlende det liberalistiske pressystems pligt til at tjene som overvågningsinstans over for den 
siddende regering kan eksempelvis ikke udledes af nogle af disse læste artikler.  
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5.1.1 Moral og disciplin på internettet 
Året efter, i 2009, kan det af flere artikler udledes, at holdningen til stødende materiale på nettet har 
ændret karakter. Fra at have italesat og portrætteret en forholdsvis afslappet indstilling til de 
amoralske og stødende strømninger på nettet, bliver regeringen, ifølge avisartiklerne, mere bevidste 
om faren og konsekvenserne ved de pornografiske og seksuelle fremstillinger. Blandt andet 
udtrykker Informations-, Kommunikations- og Kulturminister (Minister for Information, 
Communication and Culture), Datuk Seri Dr. Rais Yatim, samt daværende næstformand i 
Statsministeret, Tan Sri Lee Lam Thye, begge en stigende bekymring for eksplicitte seksuelle 
billeder og pornografisk indhold, især i forbindelse med børn og unges internetforbrug. Det 
beskrives, hvordan de begge er fortalere for internettets transparente og frie 
kommunikationsmuligheder, men at de samtidig mener, at censur af stødende, seksuelt og 
uacceptabelt indhold er kutyme i et godt demokrati (NST, 11.08.2009a, NST 11.08.2009b). Begge 
er dog stadig af den overbevisning, at mediekontrol i form af et internetregulerende filter eller 
’firewalls’ vil møde komplikationer i forhold til at operere konstruktivt på den online platform, da 
internettet besidder et væld af digitale muligheder og smutveje. Trods denne anskuelse kaster Tan 
Sri Lam i artiklen ”Find a way to keep smut out” bolden videre til Malaysian Communications and 
Multimedia Commision (MCMC). Han giver udtryk for et håb om, at kommissionen vil tage emnet 
til overvejelse og endvidere undersøge mulighederne for et filtreringssystem, der kan kontrollere 
vulgært indhold på nettet. Endvidere opfordrer han på det kraftigste til at guide, disciplinere og 
undervise unge i at orientere sig på nettet, så de undgår uegnet indhold, hvilket han mener kan 
skade de unge og føre til sociale lidelser. Afslutningsvist understreger han følgende: ”Moral decay 
is caused by the erosion of moral and ethical values, which can not be overcome by laws and 
regulation but by upgrading the quality of family with emphasis on discipline and good moral 
behaviour” (NST, 11.08.2009b).  
    Det er tydeligt, hvordan pornografi og stødende indhold på internettet bliver problematiseret i 
højere grad end året før. Selv om de to embedsmænd markerer deres støtte til brugen af den digitale 
medieplatform, er retorikken omkring behovet for online mediekontrol alligevel strammet. Det kan 
umiddelbart udledes, at der hersker en iboende konflikt i regeringens argumenter, hvad angår 
behovet for censur. På den ene side italesættes behovet for et filtreringssystem, der kan kontrollere 
og spærre for stødende seksuelt indhold. Men på den anden side opfordres internetbrugerne og 
deres sociale omgivelser til selv at tage hånd om problemet. Sammenlignet med før valget i 2008 er 
der altså sket en form for holdningsændring, og ønsket om et filtreringssystem på internettet bliver i 
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højere grad italesat og tydeliggjort allerede ét år efter.  
    Ovenstående holdninger lægger sig her i højere grad op ad teorien om den sociale 
ansvarlighedspresse. At de to regeringsansattes viser støtte til de frie transparente fora suppleres 
med deres samtidige frygt for stødende indhold på nettet. Dette kan sammenlignes med den sociale 
ansvarlighedspresses grundide om, at regeringen ikke kun skal tillade frihed i medierne, men også 
aktivt bidrage til at opretholde den. Individets sikkerhed er statens ansvar, og hvis denne trues 
gennem pressen, er det statens ansvar at gribe ind. Det er denne form for intervention Tan Sri og 
Datik Seri efterspørger.           
    Deres holdning til, at blokering af uacceptabelt indhold hører hjemme i et ”godt” demokrati, er 
interessant. Her bevæger de formelle holdningers bekendelse til det liberalistiske demokratiske 
styre sig hen mod et ønske om demokrati med visse grænser for ytrings- og pressefrihed. Ydermere 
kan opråbet til vigtigheden af moralsk og etisk adfærd afspejles i det tidlige stadie af den sociale 
ansvarspresse, hvor udgivere og skribenter selv havde ansvaret for en hæderlig, pålidelig og 
upartisk presse.  
 
5.1.2 Behov for mediekontrol 
I 2011 bliver der gjort alvor af regeringens stræben efter at uddelegere ansvaret for at bekæmpe 
krænkende indhold på internettet til både statsmagten og internetforbrugerne selv. I artiklen Make it 
safe to surf fra The Star i 2011, præsenterer UMNO-medlem og minister for ’Kvinder, Familie og 
Samfundsudvikling’ (Minister of Women, Family and Community Development) Datuk Seri 
Shahrizat, en strategisk plan iværksat for at komme de uønskede, krænkende og seksuelle røster i 
cyberspace til livs. I artiklen beskriver hun, hvordan en international sikkerhedsekspert har 
konkluderet, at seks ud af ti forældrepar er uvidende om deres børns online aktiviteter, og at 90 pct. 
af de unge har stødt på stødende indhold i forbindelse med deres færden på internettet. Hun nævner 
at de 90 pct. inkluderer unge, der har stiftet bekendtskab med virtuel mobning, seksuelle afvigere, 
online sexchikane pornografi etc. Planen indebærer en tosidet strategi, der skal tackle disse 
problemer. Shahrizat uddyber: 
 ”We will look at policies and laws to see how to weed out the negative aspects 
of online activities on children (…). Besides regulations, education and 
awareness programmes for both parents and children would be carried out 
nationwide” (The Star, 12.10.2013).   
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Ifølge ministeren vil den strategiske plan beskytte op mod 11,2 millioner unge mennesker under 18 
år. Regeringens tidligere vævende argumenter for, hvem der bør tilegne sig ansvarsbyrden for 
krænkende indhold, er her, et par år senere, udformet som en egentlig strategisk plan. Denne 
inkluderer både statskontrollerede lovreguleringer samt redskaber møntet på forældres opdragelse 
af de unge. Det er tydeligt, hvordan censur på nettet i højere grad legitimeres i 2011 end i 2008 med 
det ’uacceptable stødende indhold’ som argument for nødvendigheden af internetregulering. Dagen 
efter at strategien blev annonceret, blev statens plan om en egentlig intervention, i samme avis, 
modtaget med åbne arme i artiklen It’s more effective to control at source. Det bliver her beskrevet, 
hvordan familie og forældre i dag står overfor langt større udfordringer i forhold til uacceptabelt 
indhold på nettet end for 10 års siden, og at de umuligt kan klare disse udfordringer på egen hånd. 
Det nævnes, hvordan samfundet og internetudviklingen nu er nået dertil, hvor et egentligt 
regeringsindgreb er tiltrængt:  
 ”We as consumers are fighting a loosing battle at the very end of the cyber 
bombardment (…). Our Government’s effort in formulating a cyber-security 
master plan, and implementing it the soonest possible, will go a long way in 
helping families, schools and society as a whole” (The Star, 13.10.2011).  
 
Der udtrykkes altså et klart ønske om at realisere regeringens plan. Når man sammenligner med den 
holdning, der i 2008-2009 bar præg af, at forældrene og de unge selv skulle tage ansvar for deres 
internetfærden, og at internetregulering burde forkastes, er det bemærkelsesværdigt, at holdningen 
til denne ansvarsbyrde markant har ændret sig. I 2011, et par år efter, er et regeringsindgreb 
beskrevet som det mest effektive tiltag i forhold til at bekæmpe stødende og uønsket materiale på 
nettet. Her er forældrenes og børnenes beherskelse af disciplin og moral ikke længere effektivt nok. 
Denne holdning fortsætter det følgende år. På spørgsmålet om hvorvidt udskejelser på nettet såsom 
mangel på etik og pornografi ikke bør censureres, svarer tidligere premierminister Mahathir i 2012 
således:  
” When I said there should be no censorship of the Internet, I really did not 
realise the power of the Internet, the power to undermine moral values, the 
power to create problems and agitate people (…). Now it is so porous that 
we cannot prevent all this filth from coming into our country. Therefore, 
we should rethink the absolute freedom given to the Internet. Countries 
should be allowed to devise ways of filtering the dirt that comes through 
the Internet” (NST, 03.06.2012).  
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Dagen efter publiceringen af denne artikel, støttede Informations, Kommunikations og 
kulturminister Datuk Seri Dr Rais op omkring Mahathirs opfattelse af, at de amoralske og 
uacceptable strømninger er løbet løbsk, og påpegede ligeledes, hvordan friheden på internettet bør 
udnyttes konstruktivt. Han nævner at regeringen ihærdigt arbejder på et endeligt udspil. Det er 
interessant, at netop Mahathir bidrager med et sådan indlæg og i debatten markerer sig som fortaler 
for internetregulering. Hans position som tidligere fortaler for et ureguleret og frit internet har taget 
en klar drejning. Samme år 2012 blev internetlovgivningen nedfæstet den 31. Juli. Lidt over en 
måned senere, udtalte nuværende premierminister, Datuk Seri Najib Razak, at lovgivningen ville 
sikre ’online reporting’. I New Straits Times udtalte han følgende: 
“As a government, it is our responsibility to ask, ‘How do we ensure responsible 
online reporting? How do we ensure that people do not become victims of 
intimidation? (...) And also, how do we ensure that freedom coexists with respect? 
It was with these questions in mind that we amended the act” (NST, 13.09.2012).   
Det ses her, hvordan premierministeren sætter direkte lighedstegn mellem internetloven og ‘frihed 
under ansvar’ samt understreger, at en sikker presse er statens ansvar. Han mener, at loven er for 
folkets eget bedste og fortsætter ved at beskrive internetlovgivningens plads i et demokratisk styre:  
"Perhaps, it wasn't explained enough what this meant for Web users in Malaysia, 
and I believe it is a modern and forward-looking piece of legislation. If we were to 
build a democracy that was truly responsive to the needs of all our people and not 
just some of them, we must empower the media, both old and new, to responsibly 
report what they see.” (Ibid.). 
Premierministeren fastslår her, hvorledes selve lovgivningen, som i manges øjne har 
reduceret ytringsfriheden i landet, i virkeligheden er en moderne fremtidssigtet lovgivning, 
der er nødvendigt for et demokrati, og som opfylder borgernes behov. I samme artikel 
understreger han, hvordan journalistik utvivlsomt er et uundværligt element i et demokrati, 
og at den journalistik, staten opfordrer til i Malaysia, er ærlig, nysgerrig, ansvarlig og 
’frygtløs i ånd og åben i praksis’. Malaysia kan ifølge ministeren blive en fuldt udviklet 
nation, hvis man samvittighedsfuldt rapporterer sandheden, bringer indsigt og oplyser folket 
(Ibid.).  
    Det er tydeligt at spore en holdningsændring hos regeringen fra 2008 til 2012. Kort sagt er 
man gået fra at have promoveret internettets liberale virke og positive indflydelse på unge 
brugere til at påpege den stigende fare ved amoralske, stødende og pornografiske strømmes 
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indflydelse på unge i cyberspace. Men selv om lovgivningen ikke indikerer et liberalistisk 
pressesystem, er det interessant, at premierministeren alligevel beskriver den som værende 
en forudsætning for et godt demokratisk styre, som ift. presseteorierne netop er den 
styreform, der forudsætter en liberalistisk presse. Ministerens udtalelser om journalistikkens 
rolle er yderligere interessant. Her skal pressen både være ærlig og ansvarlig. 
Journalistikken skal i forhold til den socialt ansvarlige presse netop imødegå disse kriterier.                                                                                                                               
Udtrykket for optimismen omkring den strategiske plan om et fremtidigt reguleringssystem 
stemmer her igen overens med den socialt ansvarlige presseteori, hvor regeringen bl.a. kan 
regulere pressen ved at nedfælde nye tiltag og love. Mahathirs kommentar om 
nødvendigheden af at genoverveje princippet med den ’absolutte frihed’ kan ligeledes ses i 
forbindelse med presseteoriens mantra; ’Frihed under ansvar’. Af artiklerne fra 2008-2012 
kan det dermed udledes, at ideen om effektiviseringen af det personlige ansvar og 
aktiviseringen af brugernes egen moral og disciplin er forkastet til fordel for et 
regeringsreguleret filtreringssystem. Slutteligt kan det omkring 2011-2012 af artiklerne 
udledes, at de offentlige holdninger og udtalelser indikerer, at regeringen ønsker en form for 
demokrati og styreform, der tilpasser sig en stadig fri, men reguleret presse. 
 
5.2 Trusler mod den nationale sikkerhed 
Det andet hovedtema i rækken af artikler tager udgangspunkt i trusler mod den nationale sikkerhed. 
Disse former for trusler er i dette afsnit opdelt i pirateri og hackervirksomhed samt etniske 
konflikter og terrorisme.  
 
5.2.1 Pirateri og hackervirksomhed 
I en række af artiklerne bliver behovet for internetcensur omtalt i forbindelse med kampen mod 
pirateri og hackerangreb. Minister for Forbrug og Intern Handel (Minister for Domestic Trade, 
Cooperative and Consumerism), Datuk Serik Ismail Sabri Yaakob, udtalte i 2009, at pirateri på 
internettet var et fortsat stigende problem i Malaysia især piratkopiering af DVD-film. Dog 
understregede han, at internetcensur ikke var vejen frem i forhold til at løse problemet, da 
internetcensur paradoksalt nok blot ville resultere i at fremme pirateri på internettet (NST, 
18.06.2009). Dog valgte The Malaysian Communications and Multimedia Commission i juni to år 
efter, i 2011, at blokere de ti største internationale fildelingssider i Malaysia. Dette indgreb 
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retfærdiggøres af MCMC, der henviser til hensynet af beskyttelse af malaysiske artisters arbejde 
(NST, 12.06.2011). Samme artikel rejser dog også spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet er 
meningsfulgt at bekæmpe pirateri, og om pirateri nødvendigvis er skadeligt for den kreative industri 
(ibid.). Det er interessant at bemærke, at pirateri på internettet i Malaysia omtales som værende 
problematisk både i 2009 og 2011. Forskellen er dog, at løsningen fra den malaysiske regerings side 
i 2011 bestod af en blokering af de største fildelingssider, selv om der stadig blev stillet 
spørgsmålstegn ved virkningen af dette. Ønsket om at ville blokere disse fildelingssider står i 
modsætning til holdningen i 2009, hvor hovedargumentet var, at internetcensur ikke ville have en 
gavnlig effekt i forhold til at bekæmpe internetpirateri. 
    Blot tre dage efter udgivelsen af denne artikel kunne man d. 15. Juni 2011 læse i New Straits 
Times, at hackergruppen ’Anonymous’ havde planer om et angribe en række officielle malaysiske 
hjemmesider som en reaktion på regeringens beslutning om at blokere fildelinghjemmesiderne. 
Dette hackerangreb blev omtalt som ”en trussel mod landet”: Police are working with several 
government agencies in preparing for the ”worst” if the event a group of international hackers 
carry out their threat against the country” (NST, 15.06.2011). Samme avis beskriver seks dage 
senere, at blokeringen ikke skal ses som censur, men som et initiativ til at stoppe folk i at bryde 
loven på internettet. Udtalelsen kommer fra formanden af The Malaysian Artistes’ Association 
(Karywan). Ifølge artiklen står Malaysias lokale artister og kunstnere fuldt bag blokeringen af 
hjemmesiderne. Han udtaler ligeledes i artiklen, at ”Our industry has suffered long enough and it’s 
time to put a stop to these people who have manipulated us for their own gain” (NST, 21.06.2011). 
Artiklen har dog helt udeladt diskussionen om, hvorvidt pirateri er skadeligt for den kreative 
industri eller ej. Året efter i 2012 sættes der igen fokus på internettets rolle i forhold til landets 
sikkerhed. Lidt under en måned efter at internetlovgivningen blev vedtaget i slutningen af juli, 
beskrives det i artiklen Cyber warfare is no laughing matter hvordan ’online krigsførelse’ er et 
stigende fænomen. I artiklen sidestilles krigsførelse i cyberspace med masseødelæggelsesvåben: 
” Cyberspace is the perfect extension of warfare for several reasons. Imagine the 
consequences of a cyber attack that disables the air traffic control system or 
emergency services of a major city let alone a whole country, if only temporarily. 
Skeptics play down the threat of a cyber war having the same devastating effects of 
a nuclear attack because any damage, death or injury would be indirect. The simple 
rejoinder is that it should not matter whether wide-scale damage or destruction is 
direct or indirect.” (NST, 28.08.2012).  
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Efter at lovgivningen endegyldigt er nedfæstet, har retorikken omkring internettet som trussel mod 
den nationale sikkerhed for alvor taget en yderligere drejning. At online krigsførelse sidestilles med 
atomvåben, påkalder i den grad et ansvarsfuldt og beskyttende statsapparat. Det kan ud fra 
overstående udledes, at den malaysiske regering italesætter behovet for et filter på internettet 
allerede i 2011, da pirateri og hackervirksomhed udgør en trussel mod både den nationale sikkerhed 
og den kreative industri i Malaysia. Dette standpunkt kommer dog først til udtryk efter 
hackerangrebet fra Anonymous i juni 2011 i kølvandet på den malaysiske regerings blokering af ti 
større fildelingssider. Det er endvidere tydeligt, hvordan regeringen strammer retorikken i 2011, da 
de direkte klassificerer Anonymous’ angreb som værende en ’trussel mod den nationale sikkerhed’. 
Retorikken omkring faren ved internettet tager nye højder i 2012, efter at lovgivningen er trådt i 
kraft. Her legitimeres et internetfilter på baggrund af fænomenet ’online krigsførelse’, der ifølge 
NST kan have alvorlige konsekvenser for landet.  
    Retorikken omkring unødvendigheden af censur på internettet indikerer i 2009 til en vis grad et 
stadigt liberalistisk pressestyre i og med, at man på daværende tidspunkt accepterer internettet som 
et rum for indhold og strømninger af både positiv og negativ karakter. Men da regeringen i 2011 tyr 
til andre remedier i form af et blokeringsfilter, kan man givetvis antage, at den sociale 
ansvarlighedspresse kommer i spil. Denne umiddelbare ændring i holdningen til behovet for 
internetkontrol stemmer ligeledes overens med holdningsændringen, der i forhold til de stødende, 
amoralske og seksuelle indlæg fandt sted omkring 2011. Reaktionen på Anonymous’ angreb og den 
stærke retorik omkring angrebets karakter som ’en reel trussel mod den nationale sikkerhed’ samt 
selve internetlovgivningen og konsekvenserne ved ’online krigsførelse’ afspejler ligeledes teoriens 
princip om, at folkets sikkerhed altid er statens ansvar.  
 
5.2.2 Etniske konflikter 
Et andet sikkerhedsrelateret aspekt, der kommer til udtryk i avisernes dækning om behovet for 
internetcensur, er fred og harmoni mellem de forskellige etniske og religiøse befolkningsgrupper i 
Malaysia. For at forstå regeringens holdninger til censur og mediekontrol i forhold til de etniske og 
religiøse grupper i landet, er det nødvendigt at beskrive baggrunden for sammenhængen mellem 
partierne i regeringen og de forskellige minoritetsgrupper.  
    I kølvandet på parlamentsvalget i 1969 udsprang der race-uroligheder og konflikter mellem 
etniske minoritetsgrupper. Voldelige sammenstød fandt sted mellem malajer og etniske kinesere på 
blandt andet på baggrund af mistanke om valgsvindel (Yusof & Bhattasali, 2008:25).  
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Urolighederne dannede blandt andet baggrund for den nuværende regeringskoalition, Barisan 
National der siden 1974 har siddet på magten (Ibid., mic.org.my). Koalitionen består først og 
fremmest af partiet UMNO, der siden det første valg i 1955 har siddet på magten og 
premierministerposten som det dominerende parti i forskellige koalitionsregeringer (Yusof & 
Bhattasali, 2008:23f). Udover UMNO består regeringen af en række andre partier, der repræsenterer 
forskellige etniske grupperinger i landet. Størst af disse er The Malaysian Chinese Association 
(MCA), samt Malaysian Indian Congress (MIC), der repræsenterer henholdsvis de kinesiske og 
indiske mindretalsgrupper i landet (Ibid., mic.org.my).  
    En forståelse af det politiske system i Malaysia samt undersøgelsen af regeringens holdninger til 
internetcensur, med udgangspunkt i spørgsmålet om de etniske og religiøse grupper i landet, kræver 
en redegørelse af de etniske spørgsmål og overvejelser, der fortsat dominerer malaysisk politik. 
UMNO-partiet har gennem et halvt århundrede manøvreret rundt om på den ene side at skabe 
økonomisk vækst og udvikling i et samfund med stor etnisk og religiøs diversitet, men samtidigt 
også at sikre fred og harmoni i et land, hvor kun omkring halvdelen er malajer. Ud af Malaysias 
befolkning på 28,25 millioner (2008) er den største etniske grupper malajer, der udgør 55 pct. af 
befolkningen. Det kinesiske mindretal udgør 24,4 pct., det indiske 7,4 pct., mens 1.3 pct. udgøres af 
andre etniske grupper. Malaysias befolkning er ligeledes præget af stor religiøs mangfoldighed, 
hvor Sunni-islam er den dominerende religion. Ligeledes udøves både buddhisme, kristendom og 
hinduisme (dfat.gov.au). Siden uafhængigheden har Malaysia, med få undtagelser, stort set været 
præget af harmoni mellem de forskellige etniske grupperinger i landet, hvor etniske forskelle ikke 
har ført til voldelige konflikter, som det eksempelvis er set i andre tidligere kolonimagter i flere dele 
af Afrika (Milne & Mauzy, 1999:8). 
    I 2008 blev online-udgaven af den regeringskritiske avis Malaysia Today blokeret af MCMC. 
Begrundelsen for dette var, at indholdet i flere af artiklerne på Malaysia Today truede den offentlige 
orden og krænkede religiøse strømninger. Bloggeren, Raja Petra, der stod bag de omdiskuterede 
artikler, blev ved denne lejlighed fængslet, og sigtet under The Internal Security Act. Dette var på 
foranledning af Malaysias indenrigsminister, Datuk Seri Syed Hamid, som benyttede lovgivningen 
til sigte ham for at udgøre en trussel mod landets sikkerhed (Committee to Project Journalists, 
2009). I den forbindelse udtalte Datuk Seri Syed Hamid Albar, at kommissionen (MCMC) ikke 
ville tøve med at gribe ind, inden det kom ud af kontrol, når internetmedier tyede til 
udokumenterede påstande og truede den offentlige orden. Disse løgne var, ifølge Syed Hamid, med 
til at skabe usikkerhed i offentligheden og blandt udenlandske investorer. Han tilføjede til sidst, at: 
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”We are not looking to silence the people nor are we objecting to dissent. But everyone should 
exercise self-restraint and self-censorship.” (NST, 31.08.2008). Der kan argumenteres for, at Syed 
Hamids udtalelser kan opfattes som tvetydige. I artiklen bliver det udtrykt, på baggrund af 
blokeringen af Malaysia Today, at regeringen ikke vil tøve med at blokere og censurere indhold på 
internettet, der formidler udokumenterede påstande, og som samtidigt er religionskrænkende. 
Omvendt giver han udtryk for, at regeringen ikke er interesseret i at lukke munden på borgere og 
gøre indsigelser mod folk, der er uenige og kritiske overfor regeringen. I stedet skal alle udøve 
selvcensur og vise selvbeherskelse, og hermed lægger han ansvaret væk fra regeringen og over på 
den enkelte. Således står en malaysisk regering tilbage, der på den ene side påberåber sig retten til 
at gribe ind og censurere internetindhold, men på den anden side lægger ansvaret over på den 
enkeltes borgers selvbeherskelse. Den tvetydige balance i forhold til at placere ansvaret på 
henholdsvis internetbrugerne og staten, er den samme problemstilling, der gjorde sig gældende ift. 
til de amoralske og stødende indlæg, der blev diskuteret i starten af kapitlet. Dette viser en vis 
konflikt og dobbelthed i regeringens egne holdninger.                                                                                                             
    To år senere publicerede New Straits Times artiklen Cyberspace not a legal vacuum, der 
indeholdte et interview med Datuk Seri Dr Rais Yatim. Introduktionen til artiklen beskriver, 
hvordan virtuelle platforme, og især de sociale medier, er blevet brugt til at sprede racistiske og 
anti-religiøse ytringer. Ria Yatim udtaler: ”I’m on record saying that we should be sensitive in 
matters that touch on religion, culture or beliefs of our friends and communities” (NST, 
28.10.2010). I forhold til det lovmæssige aspekt og til, hvorvidt regeringen eller folket er ansvarlige 
for, hvad der publiceres og skrives på internettet, er svaret her også tvetydigt. Artiklen henviser til 
The Content Code fra 2004, der indeholder detaljerede retningslinjer for forskellige medier 
herunder internettet. Lovgivningen indeholder en række generelle principper om, at offentliggjort 
indhold ikke må være uanstændigt og stødende, mens indholdet heller ikke må misbruge, true eller 
chikanere nogen. Ligeledes skal publiceret indhold respektere diversitet, og må derfor ikke være 
diskriminerende over for hvilken som helst race, nationalitet, etnisk oprindelse, religion, køn, 
handicap etc. (The Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia, 2004:3). I 
forlængelse af dette fremgår det i artiklen, at: 
”The code does acknowledge that every person has a right to full and equal recognition and to enjoy 
certain fundamental rights and freedom as stipulated in the Federal Constitution and other relevant 
statutes. Still, no one is above the Malaysian law as legal action can be taken against offenders, 
including those involved in sedition, pornography, defamation and breach of intellectual properties” 
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(Ibid.)  
 
Det kan ud fra ovenstående udledes, at den malaysiske regering henviser til, at den malaysiske 
forfatning giver fuld ytringsfrihed. Dette ses dog ikke som en fuldstændig og universel frihed, da 
den ikke omfatter ytringer og publicering af materiale, der enten kan betegnes som værende 
bagvaskende eller ”oprørsk” på nogen måde. I forhold til hvordan behovet for internetcensur bliver 
italesat af den malaysiske regering, kan det påpeges, at en regulering af internettet er nødvendigt, da 
især de sociale medier har skabt en platform, hvor racistiske og hadfyldte ytringer bliver spredt med 
risiko for skabelse af kløfter og konflikter mellem etniske og religiøse grupperinger.  
    I forhold til de etniske konflikter har regeringens holdninger ikke ændret sig drastisk mellem 
2008 og 2010. Det fremgår tydeligt, at det er et ømt emne som regeringen siden landets 
uafhængighed har kæmpet med. Det fremgår formelt hvordan regeringen gennem mediekontrol 
prøver at forebygge kulturelle, etniske og religiøse konflikter minoritetsgrupperne i mellem.  
    Afslutningsvist kan det opsummeres, at den sameksisterende konflikt og tvetydighed, der går 
igen i regerings holdninger og praksisser, ud fra hvad der formelt beskrives i artiklerne, indikerer en 
social ansvarlighedspresse. Dette kommer til udtryk på den måde, at pressen, ifølge teorien, er fri i 
den forstand, at den har frihed til at fuldføre den målsætning, som er pålagt den af samfundets 
behov og etiske principper. Dette indebærer, i Malaysias tilfælde, i forhold til etniske konflikter, at 
friheden til at ytre sig eksisterer men med den forudsætning, at det gældende indhold ikke skaber 
religiøse og kulturelle konflikter grupperne imellem. Det er både The Content Code og blokeringen 
af Malaysia Today beviser på. Desuden indebærer teorien om den social ansvarlighedspresse, at 
staten skal sikre sig, at medierne respekterer ’nationalfølelsen’ og viser varsomhed overfor 
racemæssige og religiøse grupperinger i samfundet. Dette kriterium stemmer ligeledes overens med 
Malaysias regerings argumentation for nødvendigheden af et filter i et multikulturelt samfund.  
 
5.2.3 Terrortrusler på Internettet 
Et andet sikkerhedsrelateret perspektiv, der fremgår i avisdækningen af behovet for internetcensur, 
er den forhøjede terrortrussel efter 11. september 2001. I artiklen Expert: Open Internet best 
terrorist asset fra New Straits Times i 2009, forklarer ambassadøren for Australiens anti-
terrorenhed, William Paterson, hvordan internettet i dag anvendes af terrorister. Dette indebærer 
fundraising og rekruttering til ekstremistiske netværker, men strækker sig også til at finde opskrifter 
til produktion af bomber. Han forholder sig samtidig til problematikken omkring censur og 
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mediekontrol på internettet: ”People want a free and open Internet. Unfortunately, a free and open 
Internet does mean that those who want to put up extremist websites, can do so, (...)” (NST, 
12.11.2009). Han refererer desuden til, at terrorister bag terrorangrebene i Mumbai i 2006 benyttede 
sig af internettet til at købe bombekomponenter, gjorde brug af internettjenester som Google Earth 
og Twitter samt, at deres bombedetonatorer var fjernstyret med internetteknologi (ibid.). Selvom 
Malaysia ikke nævnes direkte i denne sammenhæng, synes der umiddelbart at være referencer til 
Malaysia. Paterson fremhæver tilhængere af et frit internet på den ene side og et 
terrortrusselsbillede på internettet på den anden side. Ligeledes henviser han til, at internettet 
allerede er anvendt i forbindelse med terrorangreb på asiatisk jord. Sidst fremhæver han 
Sydøstasien som et succeseksempel på terrorbekæmpelse, hvilket er interessant, da mange af 
landene i netop denne region praktiserer internetcensur (freedomhouse.org, b).  
    Der kan argumenteres for, at hovedpointen i artiklen og interviewet er, at internettet i dag 
indeholder trusler der gør, at et ureguleret internet er uforsvarligt, og at mediekontrol og censur i 
stedet er nødvendigt for at imødekomme disse trusler.                                               
    Afslutningsvist kan det udledes, at en del af den malaysiske regerings italesættelse omkring 
behovet for internetcensur tager udgangspunkt i forskellige trusler mod den nationale sikkerhed. 
Hvad angår pirateri og hackervirksomhed er der dog sket et skift i, hvordan den malaysiske regering 
italesætter dette behov. I 2009 betegnede Malaysias regering pirateri på internettet som værende et 
problem, men at det var et problem der ikke kunne løses gennem censur og mediekontrol. Denne 
holdning ændrede sig dog efter hackerangrebet fra gruppen Anonymous i 2011, hvor retorikken 
omkring behovet for censur blev strammet til, da hackerangrebet blev beskrevet som en trussel mod 
den nationale sikkerhed. Den malaysiske regering italesætter ligeledes behovet for mediekontrol og 
censur på internettet i forhold til at bekæmpe trusler mod den nationale sikkerhed i form af etniske 
konflikter og terrorisme. Selve holdningerne og retorikken omkring behovet for internetcensur i 
forhold til disse konflikter har ikke ændret sig bemærkelsesværdigt, hvilket tyder på, at regeringen 
over tid har vægtet dette aspekt højt.   
    Sikkerhedsaspektet i dette afsnit er en stærk indikator på regeringens formelle ansvarsfølelse 
overfor befolkningen. Terrortrusler kan i manges øjne legitimere en form for internetregulering, og 
det er ud fra dette argument tydeligt, hvordan staten, som ved den sociale ansvarlighedspresse, 
fremstår som den hovedansvarlige i forhold til at opretholde en forsvarlig og sikkerhedsbetonet 
presseindsats.  
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5.3 Mediekontrol og censur i andre lande 
Et gennemgående tema i de to avisers dækning af censur på internettet var censurforhold i andre 
lande end Malaysia. Selvom disse artikler hovedsageligt beskrev internetcensur i andre lande, synes 
der i flere af dem at være klare referencer til Malaysia. Især i 2011, året op til implementeringen af 
paragraf 114a, synes dette at gøre sig gældende. Artiklen A lesson on responsible reporting, 
beskriver, hvordan undersøgelserne omkring Rupert Murdoch’s medieskandale og beskyldninger 
om hacking af mobilsamtaler i England har haft vidtrækkende konsekvenser for begrebet 
pressefrihed: 
“It is ironic to see how a media tycoon, whom the international society dubbed as 
the iconic figure of a free media and shaped the opinions of millions of people 
around the globe is now under investigation in Britain, United States and Australia” 
(NST, 27.7.2011).  
 
Ovenstående uddrag af artiklen påpeger det ironiske i, at en mediekoncern der for millioner 
mennesker har været et symbol på en fri presse, nu er under politimæssig efterforskning. Artiklen 
retter desuden en kritik mod denne form for journalistikkultur, hvor jagten efter den bedste historier 
tilsidesætter alle etiske hensyn samt respekten for den enkeltes privatliv (Ibid.). Ligeledes indikeres 
det, at den liberale presse, ud fra ovenstående eksempel, har spillet fallit, nu hvor uansvarlig 
journalistik har rejst spørgsmålet om, hvorvidt medierne skal forblive uregulerede. Flere af disse 
problematikker behandles ligeledes i artiklen Most Asian nations realising Internet cannot be 
tamed, der blev bragt i The Star i 2012. Artiklen forklarer indledningsvist, at forsøg på at 
kontrollere internettet ikke kun er forbeholdt diktaturer. Dette finder i stedet sted i hele verden, hvor 
også demokratisk valgte regeringer har forsøgt at blokere indhold, der eksempelvis enten var 
pornografisk eller opfordrede til vold (The Star, 16.09.2011). Artiklen henviser ligeledes til 
eksempler, hvor regeringer i vestlige samfund har forsøgt at censurere internettet. Der henvises her 
til USA’s forsøg på blokere hjemmesiden ’Wikileaks’, mens den britiske premiereminister, David 
Cameron, truede med at lukke adgangen til sociale medier under urolighederne i London samme år 
(Ibid.). Disse to artikler har det tilfælles, at de fremstiller internetcensur som værende udbredt og 
normalt og ikke blot forbeholdt undertrykkende regimer og diktaturer. Førstnævnte artikel påpeger 
endda, hvordan Murdoch-sagen viser, at den vestlige pressemodel er i forfald, siden den, i dette 
tilfælde, ikke er i stand til at leve op til modellens eget princip om, at internetmedierne skal forblive 
uregulerede. Der kan argumenteres for, at artiklen stiller spørgsmålstegn ved den frie presses rolle 
som vagthund, da eksemplet i USA omhandler blokeringen af en hjemmeside, som blandt andet 
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forsøger at skabe åbenhed omkring politiske og diplomatiske beslutningsprocesser. Det er ydermere 
interessant, at begge artikler fremstiller internetcensur som værende normalt og også i tråd med 
”vestlige værdier” et enkelt år inden implementeringen af paragraf 114a. Internetcensur i andre 
lande bliver ligeledes omtalt i artiklen Rethink the problem laws fra The Star i 2011, som omhandler 
offentliggørelsen af det nye pressefrihedsindeks for 2010 udarbejdet af researchgruppen Freedom 
House. Malaysia faldt, i dette indeks, ind under kategorien ”not free”, og artiklen anerkender, at 
dette resultat er skamfuldt. Resultatet er ifølge Centre for Independent Journalism et resultat af en 
øget kontrol af internettet. Det er dog ikke dette udfald, som er omdrejningspunktet i resten af 
artiklen. I stedet stilles der spørgsmålstegn ved Malaysias placering under en lang række lande, 
hvor den frie presse, ifølge artiklen, har langt værre kår: 
“There is no denying that Malaysia is in a disgraceful position, although there are some issues on 
the comparative fairness of the rankings.” (The Star, 05.05.2011).   
Der refereres, i denne forbindelse, både til episoder i Thailand og Filippinerne, hvor journalister er 
blevet myrdet i forbindelse med deres arbejde. Udover at henvise til øvrige landes placeringer i 
indekset, udtrykkes der en utilfredshed med, at meget af skylden for mediekontrollen er lagt på 
regeringskoalitionen BN, selv om det var bevist, at oppositionskoalitionen Pakatan Rakyat havde 
blokeret regeringsvenlige aviser til deres egne kongresser: 
”It cited incidents such as the DAP-led Penang government’s ban on New Straits 
Times and Utusan Malaysia from its events, PKR’s barring of journalists from 
Utusan from its congress, the Kedah government’s barring of selected media 
organizations from covering a state assembly sitting and the Selangor government’s 
banning of 1Malaysia logos on advertising billboards, declaring this to be part of 
Barisan’s propaganda and political symbols” (Ibid.). 
 
 Sidst forsøger artiklen at lave ”dybdeborende” journalistik omkring Freedom House og 
finansieringen af denne gruppe. Det påpeges, at en af investorerne bag Freedom House, en tidligere 
investeringsbankmand fra Wall Street ved navn Peter Ackerman, tidligere er idømt en fængselsstraf 
for bedrageri (Ibid.). I artiklen sættes der altså spørgsmål ved Malaysias egen placering i Freedom 
House-indekset. Dette sker gennem en kritisk stillingtagen til Freedom House’ troværdighed samt 
påstanden om oppositionspartiet Pakatan Rakyat’s udøvelse af censur. Ligeledes kan det ud fra 
artiklen udledes, hvordan regeringens sporadiske udøvelse af mediecensur legitimeres med, at 
internetcensur også har vundet indpas andre steder i verden og under forskellige styreformer blandt 
andet i vestlige og liberale samfund.  
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5.4 Delkonklusion 
Det kan ud fra ovenstående analyse konkluderes, at der er sket en holdningsændring hvad angår 
regeringens perspektiver på behovet for censur på internettet. Omkring 2008 kan det fra aviserne 
udledes, at regeringen overvejende støttede op om en fri presse, og at et filtreringssystem på 
internettet ikke ville bære frugt. Man var her indforstået med de konsekvenser internettet kunne 
medbringe, men selve ansvaret for ikke at støde på anstødeligt indhold lå i internetbrugernes egne 
hænder. Formelt promoverede man her fortrinsvist en liberalistisk presse og et demokratisk styre. 
    Det kan udledes, at retorikken omkring behovet for et regulerende filter og en egentlig 
lovgivning, blev strammet til i de følgende år. I aviserne påpegede regeringen faren ved unges 
internetforbrug og online pornografi, hackingvirksomhed, online krigsførelse, alvorlige konflikter 
etniske og religiøse grupper i mellem, udførelse af terror på nettet samt andre vestlige nationers 
gradbøjning af det liberalistiske pressesystem. Statens italesættelse af nødvendigheden af en 
ansvarsfuld regeringsmagt indikerer det socialt ansvarlige pressesystem, hvor regeringen er 
hovedansvarlig for en hæderlig og sikker pressepolitik. Selv om modstandere af 
internetlovgivningen, der blev nedfæstet i 2012, vil klassificere loven som en krænkelse af ytrings- 
og pressefriheden, italesætter premiereministeren selv loven som en vigtig funktion i et sundt 
demokratisk styre. 
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6. Analysedel 2 – Regeringens politiske magtposition 
Mens forrige kapitel beskrev, hvilke eksplicitte holdninger regeringen siden 2008 formelt har givet 
udtryk for i aviserne New Straits Times og The Star, er omdrejningspunktet for denne analysedel at 
undersøge, hvilke uformelle og implicitte årsager der kan forklare regeringens praksis i forhold til at 
udøve mediekontrol på internettet. Den siddende regering har siddet på den politiske magt siden 
Malaysia i 1957 blev erklæret uafhængigt. Det er derfor interessant at undersøge, hvilken 
forbindelse der kan ses mellem regeringens beslutning om at censurere internettet og BN-
koalitionens politiske magtposition. Dette er især relevant set i lyset af det politiske pres, der har 
været på regeringen i forbindelse med de sidste to parlamentsvalg. Kapitlet følger op på 
argumentationen omkring behovet for internetcensur fra 2008-2012 og diskuterer, med 
udgangspunkt i Castells teori om det virtuelle netværkssamfund, hvilken betydning internettets 
udbredelse har haft for regeringens beslutning om at nedfæste internetlovgivningen i 2012. 
Ligeledes undersøges det løbende, hvilken form for pressesystem og styreform, der ved disse 
uformelle og bagvedliggende årsager til udøvelsen af internetcensur, umiddelbart gør sig gældende i 
Malaysia. 
 
6.1 Parlamentsvalget i 2008 
Sidste analysekapitel understregede, at der kunne spores en holdningsændring omkring censur på 
internettet i perioden mellem 2008-2012.  Elementer som pornografisk indhold på nettet i forhold til 
unges internetforbrug, hackervirksomhed og pirateri, samt terrortrusler, blev i 2012 problematiseret 
og alvorliggjort i langt højere grad i forhold til retorikken omkring samme emner i 2008. Lad os 
starte med at se på forudsætningerne for regeringens magtposition ved parlamentsvalget i 2008.  
    Kigger vi på regeringens magtposition i 2008, fik BN-koalitionen ved parlamentsvalget, som 
beskrevet i introduktionskapitlet, i dette år historisk set svækket deres magtposition mere end 
nogensinde og mistede desuden deres flertal på to tredjedele af parlamentet. For at kunne afgøre i 
hvilken grad, at dette har været determinerende for regeringens holdningsændring omkring censur 
på internettet, er det nødvendigt at se på internettets betydning for valgresultatet i 2008. Kigger vi 
først på antallet af borgere koblet op på internettet i Malaysia i 2008, fremgår det af rapporten 
Democratisation in Malaysia: The impact on social media in the 2008 general election, at 60 pct. af 
den malaysiske befolkning i 2008 havde internetadgang. Dette svarer til 14 millioner borgere, 
hvilket er en stigning på 302,8 pct. i forhold til i 2000, hvor Malaysia blot havde 3,7 millioner 
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internetbrugere (Sani & Zengeni, 2010:7). Disse tal henviser dog ikke til antallet af borgere med en 
computer eller internetforbindelse, men til antallet af folk der har adgang til og anvender internettet. 
Ud fra dette kan det anslås, at internettet har haft en større gennemslagskraft ved valget i år 2008 
end ved de foregående valg i 2000 og 2004. Dette suppleres yderligere af den daværende 
premiereminister, Abdullah Ahmad Badawi, som udtalte følgende i New Straits Times d. 25 marts 
2008 om internettet, ca to uger efter det historiske valgresultat: 
We didn’t think it was important. It was a serious misjudgement. We thought that the newspapers, 
the print media, the television were important but young people were looking at text messages and 
blogs. (The influence of alternative media) was painful. But it came at the right time, not too late. 
(New Straits Times, 2008:2) 
Ovenstående citat viser, at regeringstoppen selv erkendte, at internettet har spillet en stor rolle for 
BN’s historisk dårlige valgresultatet og for oppositionens fremgang. Mange år efter at den tidligere 
premierminister, Mahathir, lancerede det ambitiøse Multimedie Super Corridor (MSC) projekt 
tilbage i 1996, som forpligtigede regeringen til ikke at udøve censur på nettet, udnyttede 
civilbefolkningen denne mulighed til blandt andet politisk mobilisering (George 2006: 69-71).  
Muligheden for at benytte sig af internettet som et platform for politisk mobilisering trådte for alvor 
i karakter før og under valget i 2008. Under valget overraskede blandt andet bloggere mange 
politiske analytikere med deres høje engagement og involvering i at determinere valgresultatet. 
Mange, især unge, malajer, som havde adgang, til internettet, tyede til blogs på internettet i 
forbindelse med at få alternative nyheder om valget. Dette var dog hovedsageligt nyheder og 
kampagneinformation fra oppositionspartierne (Sani, 2010:10). Ifølge Gunter er blogs i dag også et 
fænomen, der omfatter skribenter, som er tilknyttet politiske organisationer, der udnytter de 
virtuelle fora til informations- og meningsudveksling. I forbindelse med valget i 2008 var det især 
oppositionspartier som DAP, PKR og PAS, der gjorde sig bemærket gennem blogs, online 
nyhedsportaler samt webportalen YouTube. Deres online repræsentation nåede især unge vælgere 
mellem 21-40 år (Sani, 2010:7). Oppositionslederen og partiformanden for DAP (Democratic 
Action Party), Lim Kit Sang, var under valget hovedansvarlig for tre blogs; limkitsiang.com, 
limkitsiang.com og limkitsiang.blogspot.com, som omhyggeligt blev opdateret med flere daglige 
indlæg. Lim hævdede, at blogging var en effektiv måde at få sine meninger ud på og samtidigt en 
kommunikationskanal, der gik uden om regeringens mediekontrol af traditionelle medieplatforme 
(Sani, 2010:10). Oppositionens brug af blogging under valget i 2008 er et eksempel på Gunters 
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antagelse om, at blogging i den offentlige virtuelle sfære har dannet grobund for en ny 
kommunikationskanal, hvor internetbrugere kan indhente nyheder og politisk information. 
Ligeledes kan denne form for organisering på internettet kategoriseres som et eksempel på de 
sociale netværker, Castells beskriver som værende et resultat af de nye sociale strukturer og 
dynamikker, internettet bringer med sig. I teorien omkring sociale netværksdannelser påpeger 
Castells ligeledes, hvordan nyhedsmedier og online avisportaler kan danne grundlag for virtuel 
netværksdannelse. Dette udspillede sig ligeledes i 2008 Malaysia. Under valget førte den 
regeringskritiske nyhedsportal Malaysia Today også en politisk blog – malaysia-today.net. Bloggen 
havde under optakten til valget omkring 15 millioner besøg om dagen, og da valgresultatet var 
offentliggjort, blev dette mere end tredoblet. Ejeren af nyhedsbloggen, Raja Petra, udtalte efter 
valget, at sitet i gennemsnit havde opnået 625.000 antal besøgende i timen, og at siden flere gange 
blev overbelastet grundet de mange besøgende (Sani, 2010:11). I forlængelse af dette blev den 
oppositionsvenlige avis Malaysiakini’s online webportal så overvældet af besøgende på selve 
valgdagen, at sitet brød sammen. Ifølge formanden for avisen, Premesh Chandran, nåede 
nyhedsportalen sit højeste med 500.000 besøgende i timen, hvilket til sammenligning med avisens 
normale besøgstal, som ligger på mellem 100.000 og 200.000 besøgende om dagen, indikerer en 
overvældende forskel i besøgstal (Young, 2008 i Sani, 2010:9). Det er interessant i sig selv, at 
oppositionspartierne under valget fik en markant opmærksomhed på internettet. Men det er 
ligeledes vigtig at påpege, hvordan BN-koalitionens og dets politiske partimedlemmer ikke 
tilnærmelsesvist udnyttede de online medier i samme grad som oppositionspartierne. Det eneste 
partimedlem, der nogenlunde regelmæssigt synliggjorde sig på internettet, var UMNO-medlemmet 
Sharir Samad, som på daværende tidspunkt havde opdateret sin politiske blog siden 2006 (Lee, 
2008 i Sani, 2010:11).  
    De massive besøgstal, som de to oppositionsvenlige webportaler opnåede under valget i 2008, 
viser altså klare tegn på potentialet i virtuelle netværksdannelser, samt i hvor høj grad borgerne i 
Malaysia har tyet til sociale medier for at skaffe politiske opdateringer og nyheder om valget. Det er 
her tydeligt, hvordan oppositionspartierne og deres støtter har benyttet sig af internettet som 
alternativ platform, i og med at de traditionelle mainstream media stort set er regeringskontrolleret. 
Ligeledes er kan det formodes, at BN-koalitionens manglende tilstedeværelse på de virtuelle 
platforme kan have været med til at give bagslag. 
    Ifølge Castells har nyhedsportaler og online aviser ændret sig som følge af den digitaliserede 
teknologi og besidder i dag et magtfuldt potentiale i form af øjeblikkelig omstillingsparathed samt 
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øgede muligheder for distribution og deltagelse. Netop deltagelse er relevant i forhold valget i 
Malaysia, da de sociale netværk blandt andet danner grobund for politisk mobilisering, som det ses i 
forbindelse med valget i 2008. Som Castells påpeger, er ’The Nation State’, især i udviklingslande, 
blevet stærkt udfordret af de informationsstrømme, nye teknologier og netværkssamfund, som 
internettet har bragt med sig. I forhold til internettet og de sociale netværks indflydelse på valget i 
2008 er det ikke overraskende, at regeringen i de offentlige aviser har valgt at problematisere de frie 
og uregulerede informationsstrømme på internettet i årene efter valget.  
 
6.2 Stødende og amoralsk indhold på internettet 
Som det blev undersøgt i forrige analyseafsnit, varslede regeringen i årerne efter parlamentsvalget i 
stigende grad om faren ved amoralsk, stødende og pornografisk indhold på internettet. Af de 
regeringsvenlige aviser fremgik det, hvordan netop disse bekymringer og advarsler blandt andet lå 
forud for regeringens beslutning om at indføre internetlovgivningen i 2012. I Malaysia ses 
moralisme ofte som en parallel dimension til de kulturelle og religiøse praksisser der er gældende i 
landet. Principperne for politisk moral har formelt guidet det malaysiske samfund og den siddende 
regeringen til at tage den fundamentale beslutning om eksempelvis at bandlyse pornografi og andet 
stødende indhold på nettet (Sani, 2011:130). Regeringen har, i manges øjne, en essentiel rolle i 
forhold til at repræsentere samfundets overordnede moralske overbevisning og til at operere på 
grundlag af kulturelle værdier og religiøs overbevisning (Ibid). Som det fremgik af kapitel 5, er 
denne regeringspræget moral meget i tråd med den socialt ansvarlige presseteori. Mange 
regeringskritikere har dog udfordret det ’kulturelle argument’ som værende en legitim grund til at 
udøve mediecensur. De mener, at diskursen omkring kulturelle og religiøse værdier dybest set er en 
kulturel konstruktion, der legitimerer visse regeringsstyrede praksisser, og som i stigende grad er 
kommet under pres fra globalisering og demokratisering (Wan A. Manan, 1999 i Sani, 2011:128). 
Den mest foruroligende brug eller misbrug af det kulturelle argument er, når det bliver et centralt 
element i en siddende regerings forklaring på aktivt at modsætte sig internationale standarder for 
menneskerettigheder for at sikre deres egen magtposition (Wilson,  1997 i Sani, 2011:128). 
Malaysias elite og regeringen er nogle af de instanser, der er kritiseret for at forsvare deres politiske 
styreform ud fra kulturelle argumenter og samtidig underminere politiske og civile rettigheder som 
ytrings- og pressefrihed (Teik, 1999:181).  Med respekt for de kulturelle og religiøse traditioner og 
mønstre, der dominerer det malaysiske samfund, kan det med udgangspunkt i ovenstående udledes, 
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at der gennem tiderne er spekuleret i, hvorvidt regeringens argument om faren for stødende indhold 
på internettet i virkeligheden er et værktøj til at legitimere mediekontrol på internettet og derved 
reproducere regeringens politiske magtposition. Hvis vi kigger tilbage på de formelle argumenter i 
aviserne omkring behovet for internettet i forhold til at beskytte befolkningen mod stødende indhold 
af amoralsk og seksuel karakter, kunne det i årene omkring 2009-2012 udledes, at regeringen 
praktiserede en social ansvarlighedspresse under en form for demokratisk styre. Men hvis man tager 
fat i ovenstående argumentation om, at regeringen uofficielt proklamerer faren ved stødende og 
amoralsk indhold for blandt andet at kunne praktisere mediekontrol til egen politisk fordel, ser 
situationen anderledes ud. Hvis et af regeringens formål med at nedfæste internetlovgivningen i 
2012 uformelt har været at reproducere den siddende koalitions politiske magtposition, kan man se 
klare indikationer på praktisering af det autoritære pressesystem. Ved autoritære kontrolsystemer 
ses massekommunikationens funktion, ifølge teorien, som et værktøj til at støtte og fremme det 
respektive styres politiske standpunkter. Artikel 10.2 i Den Malaysiske Konstitution, sikrer at 
ytringsfrihed i landet har til formål at beskytte regeringen. Her eksemplificeres det igen, hvordan 
pressepolitikken i landet opererer ud fra en lovbestemt autoritet. At regeringens interesser er direkte 
nedfæstet i konstitutionen, indikerer endvidere, at BN-koalitionen regerer i et autoritært styre.  
    Det er interessant, at regeringens formelle udtalelser om deres medie politik og praksis lægger sig 
op ad det socialt ansvarlige pressesystem, mens de omdiskuterede uformelle/implicitte årsager til at 
regulere medierne på nettet i højere grad indikerer et autoritært pressesystem. Der kan dermed 
udledes en klar uoverensstemmelse mellem regeringens officielle argumenter for behovet for 
mediekontrol på internettet og regeringens uformelle baggrunde for at udøve censur på internettet.  
  
6.3 Etniske konflikter og trusler mod den nationale sikkerhed 
Som det fremgik af afsnittet 5.2.2 Etniske konflikter , var et af regeringens argumenter for censur på 
internettet møntet på frygten for etniske og religiøse konflikter mellem Malaysias 
minoritetsgrupper. Som det fremgik af afsnittet mente BN-koalitionen, at det var for borgernes eget 
bedste, hvis de tog ansvaret for at sikre harmoni mellem grupperne gennem et internetbaseret 
filtreringsystem. Ud fra de formelle argumenter og udtalelser indikerede denne form for politisk 
ansvarlighed det socialt ansvarlige pressesystem. Udfordringen i at fastholde harmoni og fred har 
siden 1957 været en høj prioritering fra regeringens side (Yang & Ishak, 2012:165). Selvom 
regeringen har haft held med at bevare fred grupperne imellem, har det malaysiske samfund, over 
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raceurolighederne i 1969, været præget af få andre etniske uroligheder. En af disse inkluderer dog 
en demonstration i 2007 ledt af HINDRAF, den hinduistiske Right Action Force. Right Action 
Force er en koalition bestående af 30 hinduistiske NGO’er, hvis opgave består i at bevare det 
hinduistiske samfunds rettigheder og traditioner. Demonstrationen fandt sted i Kuala Lumpur foran 
den britiske ambassade, og dens underliggende formål var at gøre opmærksom på den indiske 
befolknings utilfredshed med regeringens ’policies’, der tilgodeså sharia-baserede love og 
marginaliserede den indiske befolkning. Tusindvis af indere var på gaden, og flere blev arresteret 
for oprørsk virksomhed (Mohd, 2011:122, Yang & Ishak, 2012:168). Kort sagt har der umiddelbart 
været god grund til at prioritere fred og harmoni mellem grupperne højt i udformningen af politiske 
tiltag. Den nuværende premierminister har desuden siden september 2010 været initiativtager og 
tovholder på det igangværende politiske program Malaysia 1, som netop er nedfæstet med det 
formål at skabe national enhed og harmoni uanset etnisk herkomst og religiøs overbevisning 
(1malaysia.com). Men igen kan der her stilles spørgsmålstegn ved regeringens reelle formål med at 
censurere internettet på baggrund af argumentet om national stabilitet og harmoni. Mohd Sani 
beskriver i artiklen Free Speech in Malaysia: From Feudal and Colonial Periods to the present’, 
hvordan problemstillingen med race-uroligheder ofte synes at være den legitimerende faktor, som 
støtter op om det argument, at staten bør tage ansvaret for at skabe harmoni ved hjælp af 
mediekontrol (Sani, 2011:542). Sani refererer i artiklen til den tidligere formand for det socialistiske 
oppositionsparti Parti Rakyat Malaysia (PRK), Syed Husin Ali, som stiller sig kritisk over for 
regeringsmagten og beskylder den for at udnytte argumentet om national stabilitet og harmoni 
mellem etniske minoritetsgrupper til at retfærdiggøre dens ’hersker’ status (Ali, 2004 i Sani, 
2011:542). Ifølge Syed prøver regeringen at skabe loyalitet hos vælgerne ved at overbevise 
vælgerskaren om, at regeringen tager ansvar for borgerne i forhold til nationale konflikter og race-
uroligheder (Ali, 2001:125, Sani ,2011:542). I virkeligheden prøver regeringen at legitimere 
mediekontrol, så de kan dominere den politiske scene i medielandskabet, kontrollere den offentlige 
meningsdannelse, og samtidigt begrænse oppositionens talerør (Ali, 2001:126 & Sani, 2011:542). 
Sideløbende med at regeringen udøver mediecensur og kontrollerer regeringskritiske fora, prøver 
statsministeriet altså at promovere mediepolitikken som værende i den fælles nationale interesse og 
for borgernes eget bedste (ibid.). Forfatter, skribent for Malaysiakini og professor i International 
Kommunikation og Kulturstudier, Zaharom Nain, mener ligeledes, at regeringen udelukkende 
udøver mediekontrol for at underminere oppositionen og opretholde BN-koalitionens politiske 
magtposition. Disse synspunkter er vel og mærke fra før internetlovgivningen blev en aktuel 
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politisk faktor i 2012. Men netop fordi internetlovgivningen også giver regeringen adgang til at 
udøve mediekontrol, og fordi regeringens argumenter for behovet for et sådant filtreringssystem er 
meget lig de argumenter som både Sani, Syed og Zaharom inddrager i diskussionen om statens 
legitimering af den stramme pressepolitik, er ovenstående synspunkter relevante. Ét er, at 
regeringen formelt udøver en socialt ansvarlighedspresse og er påtåler for behovet for en lovmæssig 
indgriben i mediesfæren på internettet for at undgå race-uroligheder og etniske konflikter. Men 
denne logik og italesættelse af et censurorienteret indgreb som værende ansvarligt bliver stærkt 
udfordret, hvis man kigger på de bagvedliggende fordele, et filtreringssystem på internettet har for 
den siddende regering. Hvis den siddende regering i Malaysia, benytter et censurapparat til egen 
politisk fordel, kan den førte praksis og pressepolitik, igen her betragtes som et autoritært 
pressestyre. Som vi også så det i forhold til argumentet om faren ved det amoralske og 
pornografiske indhold på internettet, er der altså her igen tale om nogle følsomme emner, der i 
sidste ende fungerer som retorisk virkemiddel og værktøj til at legitimere mediecensur på internettet 
og dermed til at reproducere den siddende regerings politiske magtposition i et autoritært styre. Det 
kan afslutningsvist konkluderes, at der er en klar overensstemmelse mellem regeringens udøvelse af 
mediekontrol på internettet og deres politiske magtposition. 
 
6.4 Den nye internetlovgivning og Parlamentsvalget 2013  
Som beskrevet afsnittet 4.5 Malaysias internetlov fra 2012, vedtog den malaysiske regering den nye 
internetlovgivning i april 2012, og fra den 31. juli samme år blev loven operativ. Den nye paragraf 
114A ’Presumption of fact in Publication’ forudsætter, at en hver ejer, administrator, redaktør el. 
lign. (se evt. tidligere afsnit for uddybning), der står bag det ulovlige indhold, kan dømmes. Loven 
er især kontroversiel, da den omfatter en omvendt bevisbyrde, hvor den sigtede skal bevise sin 
uskyld. 
    Ifølge Centre For Independent Journalism er lovgivningen først og fremmest problematisk, da 
den kan gøre borgerne ansvarlige for internetindhold, som de ikke selv har publiceret. Samtidig 
truer loven princippet om anonymitet på internettet, hvilket er væsentligt i forhold til et frit og åbent 
internet (cijmalaysia.org). Centre For Independent Journalisms’ hovedbekymring er, at denne 
lovgivning først og fremmest vil føre til selvcensur på internettet i Malaysia. Den omvendte 
bevisbyrde samt ansvaret for andres publikationer betyder, at kommentarfunktioner og fora fjernes 
fra internettet af frygt for at de bliver retsforfulgt under den nye lovgivning. Dette vil skade 
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borgernes demokratiske ret til at deltage frit og åbent i offentlige debatter på internettet (ibid.)Det er 
værd at bide mærke i, hvordan loven imødekommer de to former for ansvarsbyrder, regeringen 
siden parlamentsvalget i 2008 har svævet i mellem: Loven forudsætter både, at den enkelte bruger 
tager ansvar som følge af selvcensur, samtidig med at den implicit giver regeringen magten til at 
tage ansvar for uønsket materiale gennem lovens juridiske indhold. Til trods for at den nye 
internetlovgivning kun består af en enkelt paragraftilføjelse, mødte implementeringen af denne 
store protester i det malaysiske samfund og resten af verden. Især på internettet. En af de store 
protester var internet-initiativet ”Internet Blackout Day” d. 14. August 2012, som blev arrangeret af 
Centre For Independent Journalism og en række andre malaysiske internetaktører. Her blev folk 
opfordret til at ændre deres blogs, hjemmesider og profilbilleder til et sort billede med teksten 
”Stop114a” (stop114a.wordpress.com, 2012, 1). Initiativet blev desuden støttet af en række 
uafhængige malaysiske medier, blandt dem aviserne Harakah Daily, Free Malaysia Today  og 
Malaysiakini (stop114a.wordpress.com, 2012, 2). De sidstnævnte aviser bliver af Cherian George 
beskrevet som værende alternative medier, som udøver ’contentious journalism’ (George, 
2007:503). Begrebet beskriver en form for journalistik, som udfordrer den politiske agenda, der 
findes i mainstream-medier som eksempelvis New Strait Times og The Star. Derfor er det ikke en 
overraskelse, at de oppositionsvenlige aviser i de alternative medier er yderst kritiske over for 
regeringens lovgivning. Det er netop nyhedsmedier som Malaysiakini, der, ifølge Cherian George, 
ihærdigt har prøvet at skabe demokratisk deltagelse i medielandskabet og samtidig prøvet at undgå 
ytrings og pressefrihedsbegrænsende lovmæssige restriktioner. Alternative medier har en speciel og 
unik rolle i forhold til at kommunikere ideer og skabe politisk mobilisering (George, 2007:899). 
Helt i tråd med Castells’ teori om netværkssamfundet på internettet kan disse alternative medier 
danne baggrund for udformningen af virtuelle netværker, der netop kan fungere som platform for 
politisk mobilisering, der udfordrer det respektive styre. Hvor Malaysias tidligere 
censurlovgivninger, som eksempelvis PPPA, i sin tid koncentrerede sig om nogle fysiske rammer i 
form af licensordninger for trykte medier, koncentrerer denne nye lovgivning, paragraf 114a sig om 
en online platform, hvor multidimensionale dynamikker og muligheder i konstant forandring giver 
plads til deltagelse og demokratisk udvikling. At regeringen udøver censur i pressen, er altså ikke 
noget nyt. Det kontroversielle i den nye lovgivning ligger i, at regeringen tidligere har givet lovning 
på, ikke at censurere internettet. Loven er ligeledes opsigtsvækkende, da karakteristika som 
deltagelse og demokrati, som Castells’ blandt andet fremhæver, i sig selv er dimensioner, der gør 
lovgivningen kontroversiel i et styre, som udadtil ønsker demokrati.  
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    Et af de nyeste eksempler på censur på internettet er eksemplificeret ved censureringen af 
nyhedsportalen Malaysiakini lige op til dette års parlamentsvalg. Den 28. april 2013 beskrives 
følgende i en artikel udgivet af Malaysiakini:  
”Acces to Malaysiakini through severel Malaysian Internet service providers 
(ISPs) has been ”restricted” since the kick-off of the official campaign period in 
the May 5 generel election. As a result readers have been facing a frustrating 
time accessing Malaysiakini – its available one minute and not the next, literally. 
” (Malaysiakini ’Access to malaysiakini ’restricted’ by ISP’s’, 28 april. 2013).  
 
Det er bemærkelsesværdigt, hvordan en oppositionsvenlig avis, som netop er kendt for at være 
regeringskritisk, så tæt på parlamentsvalget bliver censureret. Menneskerettighedsorganisationen 
Human Rights Watch bemærkede hændelsen og gjorde på deres hjemmeside kort efter det 
internationale samfund opmærksom på, at de ’velplanlagte’ angreb på avisen rejser seriøse 
bekymringer i forhold til ytrings- og pressefriheden i Malaysia. I samme tidsperiode oplyser 
organisationen, at fr tre London-baserede radio web-portaler; Radio Free Malaysia, Radio Free 
Sarawak og Sarawak Report pludseligt blev blokeret. Disse portaler er ligeledes kendte for at være 
kritiske over for regeringen, og de tre radiostationer kom først op at køre igen fem dage efter 
angrebet. Human Rights Watch opfordrede på det stærkeste regeringen til at lukke alle former for 
cyberangreb, sådan at ytringsfrihed og retten til oplysning bevares (hrw.org 2013). Som det blev 
beskrevet i introduktionsafsnittet, fik BN og UMNO et historisk lavt antal parlamentspladser ved 
valget 2013. Man kan forestille sig, at regeringens fortsatte underminering af politiske og civile 
rettigheder som presse- og ytringsfrihed har givet bagslag i det lange løb. For at bruge Castells’ 
teori har de sociale netværk på internettet for alvor, gennem organisering og mobilisering, formået 
at skabe en aktiv og politisk modstand mod det autoritære styre.  
 
6.5 Delkonklusion 
Det kan afslutningsvis konkluderes, at der ses en tydelig sammenhæng mellem regeringens praksis i 
form af internetcensur og deres politiske magtposition. Hvor regeringens pressepolitik og styreform, 
ud fra deres egen italesættelse, indikerede en social ansvarlighedspresse i et demokratisk styre, 
antyder deres uofficielle politiske motiver til at udøve censur et autoritært pressesystem i et 
autoritært styre. Det er tydeligt, hvordan internettets udbredelse og de dertil hørende politiske 
netværksdannelser har advokeret og dannet grobund for en modstand mod regeringens 
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underminering af civile og politiske rettigheder i form af presse- og ytringsfrihed. Det kan ligeledes 
konkluderes, at de sociale netværksdannelsers påvirkning ved parlamentsvalget i 2008 og generelt 
større politisk indflydelse i samfundet har haft betydning for regeringens endelige beslutning om at 
nedfæste internetlovgivningen i 2012. Slutteligt kan det af ovenstående konkluderes, at regeringens 
udøvelse af mediecensur af de traditionelle medier har haft stor betydning for dets langvarige 
politiske styre. 
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7. Analysedel 3 – Internetcensur og Vision 2020 
Foregående analysekapitler viste, at der findes en uoverensstemmelse mellem de formelle 
argumenter for behovet for internetregulering og de uformelle årsager, der i højere grad omhandler 
regeringens ønske om at reproducere deres politiske magtposition. Dette afsnit har til formål at stille 
skarpt på regeringens Vision 2020-plan, samt diskutere hvordan disse målsætninger er i konflikt 
med regeringens uformelle politiske agenda. Besvarelsen vil tage udgangspunkt i den malaysiske 
regerings Vision 2020-plan omkring udviklingen af en digitaliseret økonomi samt udviklingen af et 
malaysisk demokrati. Nedenstående har til formål at diskutere spændingsfeltet mellem at 
promovere internettet og alligevel regulere det, mens afsnittet ligeledes vil diskutere, hvorvidt 
mediekontrol overhovedet kan finde sted indenfor en demokratisk ramme. Sammenhængen mellem 
den økonomiske og demokratiske udvikling i Malaysia, diskuteres slutteligt med udgangspunkt i 
Rodans teori om udvikling ud fra gennemsigtighedsprincippet.  
 
7.1 Narrow tailoring-dilemmaet 
Som det fremgik af forrige analyseafsnit, har internettets udbredelse, og de dertilhørende netværker 
der fostrer politisk mobilisering, udfordret BN’s dominans i det offentlige rum. Den politiske 
opposition fik som resultat af et ureguleret internet større muligheder for talerør og politisk 
ytringsfrihed i forhold til de traditionelle medier. 
    Disse forskellige oppositionelle tidsskrifter og blogs på internettet opererer ikke ved at holde sig 
væk fra regeringens søgelys ved for eksempel at operere uden for landets grænser. I stedet ses det i 
højere grad, at internetbaserede medier og blogs operer indenfor visse lovmæssige smuthuller i et 
ellers reguleret og lukket mediesystem (George, 2003:248). Dette skyldes, at internettet som 
medieplatform giver visse former for ytringsfrihed og mulighed for netværksdannelse og politisk 
mobilisering, som på flere områder er større end ved de trykte medier. Det er netop denne anomali, 
som er det centrale omdrejningspunkt i dette afsnit. Den malaysiske regerings økonomiske 
interesser og forventninger af internettet har skabt et spændingsfelt mellem på den ene side at 
promovere internettet som et vækst- og udviklingsfremmende perspektiv, men på den anden side 
ikke at formå at kontrollere internettet gennem lovgivning på samme måde, som regeringen 
tidligere har haft held med i forhold til de traditionelle medier. Resultatet af dette er, at den 
malaysiske regering, indtil for nyligt, har accepteret en mindre politisk kontrol over internettet, da 
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de økonomiske hensyn bag ved internettets udbredelse har vægtet højest. Regeringen udarbejdede 
allerede i 1996 MCS Bill of guarantees, der bestod af ti forskellige rettigheder og privilegier på 
internettet, som regeringen udstedte for at tiltrække udenlandske virksomheder og fremme landets 
højteknologiske udvikling. Blandt dem var som nævnt løftet om, at internettet ikke ville censureres. 
Det er netop dette løfte, oppositionen og forskellige andre politiske bevægelser har nydt godt af i 
årene op til, at regeringen alligevel valgte at censurere internettet i 2012 (Sani & Zengeni, 2010:2 & 
mscmalaysia.my). Det er netop det som er dilemmaet ved hele internetcensurspørgsmålet. Som 
nævnt tidligere tager Malaysias nuværende økonomiske strategi udgangspunkt i digitalisering og 
udbredelse af internettet. Dilemmaet her ligger i, at Malaysias regering hovedinteresser i form af 
økonomisk udvikling og udbredelsen af internettet truer deres politiske magtposition.  
    Årsagen til regeringens tidligere forbehold overfor at censurere af internettet bunder i regeringens 
økonomiske interesser på internettet. Dette kan forklares ud fra Cherian Georges begreb ”narrow 
tailoring”. ”Narrow tailored” lovgivning er en form for lovgivning, der er skræddersyet til 
udelukkende at opnå et konkret mål, uden at det skaber ulemper og gener på andre områder.  
Begrebet ”narrow tailoring” er blandt andet set i forbindelse med The First Amendment i den 
amerikanske forfatning omhandlende ytrings- og pressefrihed. Hvis en amerikansk regering ønsker 
at implementere en lovgivning, der kan tilsidesætte civile rettigheder, skal den amerikanske 
højesteret overbevises om, at denne lovgivning både tjener statens og offentlighedens interesse, og 
at et sådan regulerende tiltag er snævert skræddersyet kun til at opnå det ønskede mål (George, 
2003:251 & whitehouse.gov). Den malaysiske regering har stået med deres egne ’narrow tailoring 
problemer, som dog er baseret på andre præmisser end ved det amerikanske tilfælde. Hvor 
præmissen i det amerikanske tilfælde var, at udforme lovgivning der kom befolkningen til gavn, er 
Malaysias regerings forudsætning, at udforme en lovgivning der kommer regeringen til gode. 
Malaysias regering har  stået over for udfordringen i at skræddersy en lovgivning, der passer til det 
formål, at udøve politisk censur overfor den politiske opposition på internettet, uden at dette på 
nogle måder kvæler den økonomiske udvikling og optimisme, der er knyttet til internettet. Før 
internettets udbredelse i Malaysia lykkedes det regeringen i mange år at udnytte ”narrow tailoring”-
konceptet til at kontrollere de traditionelle medier. Et eksempler er Malaysia’s Printing Presses and 
Publication Act of 1984, der indtil lovændringen i 2012,  som beskrevet i introduktionskapitlet, 
krævede en licens for at udgive trykte publikationer. Dette gav regeringen mulighed for at uddele 
licenser selektivt, og på den måde sikre et regeringsvenligt medielandskab for samtidigt at kunne 
blokere trykmedier, der kørte en suspekt politisk agenda. 
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    Der er flere andre karakteristika ved internettet, der gør sig gældende omkring ’narrow-tailoring’, 
og som vanskeliggør denne form for lovgivning. Internettet udgør først og fremmest et problem for 
’narrow-tailoring’, fordi det trodser de kategoriseringer, som ældre kommunikationsteknologier er 
underlagt. Eksempelvis kan brugen af e-mails anvendes som et medie mellem to mennesker. Men 
det kan samtidigt også, på tværs af tid og rum, anvendes til distribution af materiale, som 
eksempelvis nyhedsbreve, der i princippet kan nå ud til en større læserskare, end hvad der er 
tilfældet ved traditionelle medier (George, 2003:254). Derfor vil et indgreb overfor distribuering af 
politisk materiale ligeledes ramme alle øvrige upolitiske former for korrespondance, som ikke er 
selve målet for indgrebet. Internettet er ligeledes tilgængeligt igennem computere og modemmer, 
som ikke kan forbydes uden at påvirke en lang række andre aktiviteter. Dette er problematisk i 
forhold til regeringens politiske strategi, der tager udgangspunkt i brug af internettet som et værktøj 
for økonomisk udvikling. Resultatet af dette er, at regeringen har promoveret et medie, som de i 
modsætning til de traditionelle medier, ikke kan skræddersy til deres egen politiske fordel uden at 
gå på kompromis med deres økonomiske visioner. 
Det er tidligere i opgaven påvist, at internettets udbredelse har udfordret den politiske magtbalance i 
Malaysia. Selvom der er beviser på, at regeringen har udøvet censur på oppositionsvenlige aviser 
under valgkampen i 2013, lader det til, at denne pressepolitik har givet bagslag, i og med at 
regeringen blev alvorligt presset ved det nylige parlamentsvalg i 2013. 
    Der synes altså at være en uoverensstemmelse mellem to af den malaysiske regerings 
væsentligste politiske agendaer: 1. At sikre stabil økonomisk vækst 2. At implementere 
lovgivninger der giver regeringen mulighed for at reproducere deres egen magtposition. Det er 
netop det som er dilemmaet ved hele internetspørgsmålet. Før kunne regeringen altså kontrollere 
den traditionelle presse uden at gå på kompromis med økonomisk udvikling, da de traditionelle 
medier forudsatte nogle fysiske rammer, der har været nemmere at kontrollere. Ligeledes har de 
traditionelle medier ikke indgået i samme grad i regeringens økonomisk strategier (George, 
2003:254). Ovenstående viser dog, at internettet har rykket markant ved disse forudsætninger.   
 
7.2 Balancen mellem et demokratisk og autoritært styre 
Malaysias regering har i over et halvt århundrede haft succes med at skabe økonomisk vækst og 
samtidigt holde de demokratiske strømninger nede, der potentielt kunne true deres politiske 
magtposition. Dette scenarie stemmer overens med Rodans tese om gennemsigtighedsprincippet, 
hvor økonomisk og demokratisk udvikling ikke nødvendigvis er forenelige; der er ingen absolut 
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konvergens mellem den neoliberale kapitalistiske udvikling på den ene side, og demokrati, civile 
rettigheder og politiske reformer på den anden. Denne tese er samtidigt falsificeret empirisk siden 
Lipsets oprindelige modernitetsteori, hvilket også er tilfældet tidligere i Malaysia, hvor mange års 
økonomisk udvikling ikke har skabt demokratiske tendenser og fremskridt. Ifølge Rodan var 
princippet om ’gennemsigtighed’ et af et af de funktionelle behov, udviklingslande skulle etablere 
gennem institutionelle reformer. Officielt har Malaysia markeret sig som en af de lande, der tog 
denne opfordring til sig. Tidligere premierminister Abdullah Badawi, der regerede landet fra 2003 
til 2009, har tidligere udtalt:  “good governance and transparency are two prerequisites if Malaysia 
is to improve its competitiveness and inspire confidence against increasing globalization” (Rodan 
2004:26). Den malaysiske regering har officielt taget ’gennemsigtighedsdiskursen’ til sig, og har 
formelt givet udtryk for, at både åbne markedsmekanismer og udvikling af demokrati har 
prioritering i forbindelse med deres politiske tiltag (Rodan, 2004:42). Men i tråd med Rodans 
observationer, har regeringen udelukkende fokuseret på den neoliberale konstruktion af begrebet 
’gennemsigtighed’. Denne har åbnet op for international kapitalistisk mobilitet og 
investeringsmuligheder gennem internettet, som netop havde det erhvervsmæssige formål, at 
tiltrække højteknologiske virksomheder og kapacitet til landet. Gennemsigtighedsprincippet kom 
også eksplicit til udtryk i regeringens Bill of guarantees, der udstedte et løfte om, at internettet ikke 
ville blive censureret. Ved at advokere for et frit internet, har regeringen skabt en national diskurs 
om, at styret efterlever gennemsigtighedsprincippet uden aktivt at have prioriteret demokratisk 
udvikling. Initiativet om at udbrede internettet, og regeringens ’gennemsigtighedsdiskurs’, har givet 
bagslag for regeringen. Først og fremmest kan civilbefolkningen og oppositionstilhængere udnytte 
regeringens officielle diskurs om efterlevelsen af gennemsigtighedsprincippet ved at tage BN-
koalitionen på ordet, og forlange at de lever op til deres egne løfter. Før internettet udbredelse 
kunne regeringen i højere grad alene styre den offentlige diskurs, da de traditionelle medier stort set 
var monopoliseret af regeringstoppen. Men nu hvor internettet har fundet indpas i Malaysias 
samfund, kan oppositionen ligeledes deltage i den politiske debat. Internettet giver dermed også et 
politisk bagslag for regeringen, da denne kommunikationskanal er forum for netværksdannelse og 
politisk mobilisering, der truer den politiske status quo i landet. Rodan nævner desuden, at 
internettet både kan fungere som et strategisk middel, der kommer regeringen til gode gennem 
erhvervsmæssige og juridiske mekanismer, men også giver plads til civilsamfundets krav om 
demokratisk udvikling. Castells påpeger, at internettet i sidste ende er styrets politiske og 
erhvervsmæssige kræfter, men at dette forhold, i takt med udviklingen af internettets funktioner, er 
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stærkt udsat. Dette projekt viser, at civilsamfundets og oppositionsallieredes netværksdannelser og 
politisk mobilisering et lang stykke hen ad vejen har udfordret den siddende regerings magtposition 
og dens juridiske styrke på internettet. Disse træk stemmer overens med en demokratisk styreform 
jævnfør Crouch. Men klassifikationen af en demokratisk udvikling holder kun stik til det punkt 
internettet er ureguleret. Regeringens beslutning om at censurere internettet kaster nyt lys på Vision 
2020, og den reelle styreform i Malaysia. For selvom at både demokratiske og autoritære tiltag kan 
finde sted samtidigt, er internetlovgivningen en forringelse af ytrings- og pressefrihed, hvis 
undertrykkelse udelukkende karakteriserer den autoritære styreform. Malaysias regering var med 
deres bill of guarantees, godt på vej mod noget der lignede en demokratisk udvikling på internettet. 
Men internetlovgivningen kastede landets status tilbage i en tvetydig styreklassifikation, der 
bevæger sig mellem et semi-demokrati og et autoritært regime. Dette udelukker ikke, at Malaysia 
sideløbende fremadrettet kan udvikle politiske reformer, der styrker demokratiske institutioner, men 
spørgsmålet er, om regeringen overhoved har en reel interesse i at udvikle demokrati.  
 
7.3 Delkonklusion 
Opsummerende kan det konkluderes, at der er en stærk uoverensstemmelse mellem den malaysiske 
regerings politiske praksis og målsætningerne opstillet i Vision 2020. Umiddelbart er der en 
sammenhæng mellem målsætningerne i Vision 2020 om at promovere internettet og udvikle et 
demokratisk samfund, da internettet som medie netop bidrager til at skabe demokratiske politiske 
strukturer. I dette tilfælde er derfor en korrelation mellem økonomisk og demokratisk udvikling, da 
promoveringen af internettet er en del af en økonomisk målsætning for en digitaliseret økonomi. 
    Den demokratiske dimension internettet tilbyder er kommet oppositionen til gode, og har 
svækket regeringens politiske position hvilket kom til udtryk ved parlamentsvalgene i 2008 og 
2013. Regeringen har derfor promoveret et medie, som de i modsætning til de traditionelle medier, 
ikke kan skræddersys til deres egen politiske fordel uden at gå på kompromis med deres 
økonomiske visioner. Det kan slutteligt konkluderes, at regeringens praksis i forhold til 
beslutningen om at udøve internetcensur er kendetegnet ved det autoritære pressesystem, som ikke 
er foreneligt med grundprincipperne for et demokratisk samfund. 
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8. Konklusion 
Efter at have gået i dybden med sammenhængen mellem regeringens praksis i form af 
internetcensur, og deres samtidige vision om at skabe økonomisk vækst og demokratisk udvikling, 
kan det først of fremmest konkluderes, at den politiske situation i Malaysia er forbundet med både 
kompleksitet og paradokser. Landet i sig selv er præget af en vifte af politiske, kulturelle og sociale 
komponenter, som sammen spiller en rolle for den politiske udvikling der udspiller sig i landet. 
Som det fremgik af opgaven findes der flere forskellige uoverensstemmelser mellem regeringens 
officielle visioner og deres egne politiske agendaer.  
    Ud fra undersøgelsen af de to regeringsvenlige aviser New Straits Times og The Star kunne der 
klart udledes en central holdningsændring omkring brugen for internetcensur, i en tidshorisont der 
udspillede sig mellem de to parlamentsvalg i henholdsvis 2008 og 2013. Regeringen gik fra at 
advokere for et frit og ureguleret internet til at italesætte nødvendigheden af et internetreguleret 
filtreringssystem, som kunne forebygge faren for henholdsvist amoralsk indhold af stødende 
karakter, etniske- og religionsbaserede konflikter og terrortrusler mod den nationale sikkerhed. Det 
var tydeligt at se, hvordan retorikken omkring behovet for en egentlig lovgivningen fra omkring 
2011 især tog til. Umiddelbart indikerede de forskellige argumenter, regeringen italesatte, en social 
ansvarlig pressepolitik, der blev advokeret for i et demokratiinspireret styre. Men BN-koalitionens 
bagvedliggende og uofficielle årsager til at udøve mediecensur på internettet, hænger utvivlsomt 
sammen med regeringens ønske om at fortsætte med at reproducere deres magtposition. Det kan 
derfor konkluderes, at regeringens politiske agenda og udøvelse af censur på internettet i højere 
grad indikerer et autoritært pressesystem i et autoritært styre.  
    Internettet, der oprindeligt ifølge 2020-planen, var intenderet til at accelerere en digitaliseret 
markedsøkonomi, viste sig at bringe en utilsigtede udvikling i spil; Den nye multidimensionale, 
dynamiske og interaktive medieplatform dannede grobund for politisk netværksdannelse, 
meningsudveksling, deltagelse, demokrati og skabte et unikt talerør for regeringskritikere og 
oppositionsallierede. Hermed har den økonomiske strategi påvirket den demokratiske udvikling i 
landet, hvilket delvist har gjort opbrud med den magtposition, regeringen nydt de sidste mange 
årtier. Dette er kommet til udtryk ved de parlamentsvalgene i 2008-2013, hvor regeringen har været 
historisk presset, og aldrig har stået dårligere politisk.  
Det kan derfor konkluderes, at der er en klar sammenhæng mellem den malaysiske regerings 
censurering af internettet, og deres hårdt udfordrede magtposition.  
Denne klare uoverensstemmelse omkring regerings formelle og uformelle agenda kommer ligeledes 
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til udtryk i den malaysiske regerings plan Vision 2020. Umiddelbart er der en fin korrelation 
mellem promovering af internettet som en del af en økonomisk strategi, og ønsket om demokrati, da 
internettet i dette tilfælde bidrager til at skabe demokratisk udvikling. Men da regeringen har 
forsøgt at bekæmpe denne tendens via internetcensur, kan det ligeledes konkluderes, at der er en 
uoverensstemmelse mellem den malaysiske regerings praksis og den demokratiske målsætning i 
Vision 2020.  
    Det skal dog samtidigt også understreges, at den malaysiske regering har stået overfor store 
udfordringer med mange interesser at tilfredsstille. Regeringen har her manøvreret rundt om at 
skulle opfylde befolkningens økonomiske forventninger, men samtidigt også sikre harmoni og fred i 
et land præget af en enorm diversitet og splittelse Ligeledes er det politiske landskab bygget op 
omkring partier og bevægelser, der har arbejdet ud fra hver deres agenda ved at repræsentere og 
tilfredsstille hver deres befolkningsgruppe. Det kan dog udledes, at den malaysiske befolkning ikke 
længere i samme grad tilslutter sig regeringens argumentationer for internetcensur og censur 
generelt, hvilket regeringens opbakning ved valgene i 2008 og 2013 viser.  
    Dette stiller samlet nogle dystre perspektiver for fremtiden for den malaysiske regering. Dette 
projekt viser, at regeringen ikke længere kan opfylde befolkningens økonomiske forventninger, og 
samtidigt fastholde den magtposition den har siddet så tungt på i over et halvt århundrede. 
Ligeledes tegner det til, at der nu ikke er nogen vej tilbage for regeringen. Demokratiske 
strømninger er opstået på internettet, og det synes vanskeligt at bremse denne udvikling, selv 
igennem flere censurlovgivninger, da internettet som medie er fyldt med muligheder og genveje. 
Efter seneste valg, hvor regeringen gik historisk tilbage og mistede store dele af vælgeropbakningen 
fra landets minoritetsgrupper, står regeringen nu samtidigt tilbage mere presset og isoleret end 
nogensinde. Samtidigt er de to sidste valg beskyldt for, at være præget af valgfusk og 
undertrykkelse af den politiske opposition og presse.  
    Kort sagt kan det desuden konkluderes, at uoverensstemmelsen mellem regeringens praksis og 
vision om et digitaliseret og demokratisk Malaysia altså kan  forklares ved regeringens ønske om at 
blive på magten. Derved kan uoverensstemmelsen ligeledes forklares ved, at regeringen væver 
mellem to vidt forskellige styreforme, hvilket politisk set opstiller nogle klare paradokser i forhold 
til deres pressepolitik.   
Afslutningsvist kan det overordnet konkluderes, at regeringens intentioner om et paradigmeskift 
mod et mere demokratisk samfund ikke synes reelle, og at de derfor stadig kan betegnes som et 
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semi-autoritært styre.  Kort sagt er baggrunden for internetcensur i Malaysias et ønske om at 
reproducere regeringens politiske magtposition, hvilket står i et stærkt modsætningsforhold til 
Vision 2020s målsætning. Om fremtiden byder på et magtskifte og en demokratisk opblødning eller 
flere autoritære tiltag for at bevare regeringsmagten vil tiden vise.  
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11. Bilag 
 
Bilag 1 – Udvalgte artikler fra New Straits Times og The Star 
 
NST (02.01.2008): A year of great soul-searching 
NST (06.03.2008): Weave the web for 2013 
NST (31.08.2008): Site articles a threat to public order 
NST (05.11.2008): Learning to live with the web 
NST (01.12.2008): Growing up on digital makes healthy sense 
NST (18.06.2009): The more Malaysia censors, the more DVD pirate thrive 
NST (11.08.2009a): Firestorms over Firewalls 
NST (11.08.2009b): Find a way to keep the smut out  
NST (12.11.2009): Expert: Open Internet best terrorist asset 
NST (28.09.2010): Cyberspace not a legal vacuum 
NST (12.06.2011): Blocking file-sharing websites a futile effort.  
NST (15.06.2011): Police brace for hackers’ attack 
NST (21.06.2011): Artistes back move to put end to online pirates 
NST (27.07.2011): A lesson on responsible reporting 
NST (28.08.2012): Cyber warfare is no laughing matter 
NST (03.06.2012): It is success in terms of change 
NST (13.09.2012): Law to protect web users  
The Star (05.05.2011): Rethink the problem laws 
The Star (16.09.2011): Most Asian nations realising Internet cannot be tamed 
The Star (12.10.2011): Make it safe to surf 
The Star (13.10.2011): Its more effective to control at source 
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Bilag 2 – Tabel over dokumentsortering 
 
 Frasorteret v. 1. 
gennemlæsning 
Tilvalg v. 1 gennemlæsning 
New Straits Times 26         (40,0 %) 34              (52,31%) 
The Star 27          (42,03) 23              (36,51 %) 
   
 Frasorteret v. 2. 
gennemlæsning 
Tilvalg v. 2. gennemlæsning 
New Straits Times 22            (33 %) 17              (26,15) 
The Star 32            (52,4) 4                (6%) 
 
Forklaring af ’mørketal’: 
I New Straits Times blev 7,69 % af den samlede mængde på 65 aviser, konfiskeret, da det var 
artikler, der allerede var blevet vist.  
 
Det samme er tilfældet ved søgningen i The star, hvor 21, 46 % af de printede aviser, var en 
gentagelse af andre aviser, der allerede var taget i betragtning.  
 
I alt er 16 % af alle avisartiklerne, der i projektet er arbejdet med, brugt direkte i analysen.  
 
 
 
